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Abstract 
Television surveillance in problematic neighborhoods  
During the last couple of year’s television surveillance have been part of the political agenda 
which have been expressed throughout debates within the parliament and some law regulations. 
These actions have represented a quest to lower the crime rate and create a sense of security in 
exposed residential areas in Denmark.  
The main purpose of this project report is to clarify which intentions that lies within the 
implementation of television surveillance in exposed residential areas, and also whether the 
actual effect of the implementation is coherent with the given intentions. Based on Michel 
Foucault’s theory of Panoptisme and Peter Høilunds theory of Frygtens Ret this project report 
highlights which effect television surveillance has on the residents living in exposed areas. 
Furthermore the theory of Anthony Downs have been used to clarify and emphasize which 
important factors that play a role when understanding the widespread positive attitude among the 
politicians towards television surveillance.      The!project!report!makes!use!of!qualitative!and!quantitative!material,!among!other!things,!to!prepare!a!comparative!analysis. 
 
Projektbeskrivelse 
Tv-overvågning i udsatte boligområder 
I de sidste mange år har tv-overvågning været på den politiske dagsorden, hvilket b.la. er 
kommet til udtryk i folketingsdebatter og lovændringer – alt sammen i stræben efter at mindske 
kriminaliteten og skabe tryghed i udsatte boligområder.  
Denne projektrapport har til formål at klarlægge hvilken hensigt der ligger bag implementeringen 
af tv-overvågning i udsatte boligområder og om hvorvidt den faktiske virkning stemmer overens 
med denne. På baggrund af Michel Foucault teori om panoptisme samt Peter Høilunds teori om 
Frygtens Ret belyses der i projektrapporten hvilken effekt tv-overvågning har på beboerne i 
udsatte boligområder. Yderligere anvendes Anthony Downs teorimodel til at afklare hvilke 
væsentlige faktorer for politikernes adfærd der forklarer den gennerelle positive stemning der er 
omkring tv-overvågning.  
I projektrapporten gøres der brug af kvalitativt og kvantitativt materiale, for blandt andet at 
udarbejde en komparativ analyse. 
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1. Indledning 
1.1. Motivation 
Incitamentet til denne projektrapport bunder i en bekymring over samfundets til tider ukritiske 
velvilje over for den tiltagende overvågning. Retorikken på området lyder ofte, at hvis man intet har 
at skjule, bør overvågningen vel også være i orden. Dette fjerner fokus fra eventuelle 
samfundsmæssige omkostninger, der kan findes ved tv-overvågningen. Man kan undre sig ved, at 
tv-overvågning bliver betragtet som en af løsningerne på kriminalitetsproblematikken, både blandt 
politikere og befolkningen. Kan det virkelig være rigtigt, at dette er den rigtige løsning til at 
nedsætte kriminaliteten i udsatte boligområder? Umiddelbart lyder det som et godt koncept, hvis det 
virker efter hensigten, men omvendt kan det være problematisk, at der ikke er tilstrækkeligt fokus 
på, hvilke konsekvenser denne overvågningsmetode kan have. Ydermere har overvågningsdebatten, 
været i fokus i medierne, efter implementeringen af de nye lovændringer vedrørende opsætning af 
tv-overvågning i udsatte boligområder. Dette har naturligvis skærpet interessen for netop dette 
fokusområde, da det er en væsentlig udvikling i forhold til tidligere, hvor tv-overvågning var 
forbeholdt til det private rum.  
 
1.2. Problemfelt 
Siden terrorangrebet på World Trade Center d. 11. september 2001 er der kommet en ny struktur i 
samfundet. Et samfund bygget på civilbefolkningens frygt for endnu et terrorangreb1 (DR). Dette 
har resulteret i et stadig større fokus på at opnå sikkerhed og tryghed i samfundet, som til tider gør 
befolkningen villig til at ofre basale demokratiske rettigheder. Den tiltagende overvågning og 
registrering, som dette fokus har ført med sig, har fået større indflydelse på den politiske dagsorden. 
De seneste års lovgivning har kun bidraget til endnu mere overvågning i samfundet. Ændringen i 
lovgivningen omfatter deriblandt implementering af lovpakker som bl.a. terrorloven, lømmelpakken 
og rockerloven, som i vid udstrækning giver magthaverne flere beføjelser. 
Ifølge juraprofessor og formand for Det Kriminalpræventive Råd Eva Smith, er dette en 
foruroligende udvikling, idet politiets midler til efterforskning ikke altid kan veje op for borgernes 
frihed og retssikkerhed1 (DR). 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://www.dr.dk/DR2/D/Der_er_noget_galt_i_Danmark/De_6_film/smith.htm 
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”Danmark er et overvågningssamfund” konstaterer Peter Lauritsen, Lektor og overvågningsforsker 
fra Århus Universitet, i en artikel fra Politiken. En undersøgelse lavet af Privacy International viser 
nemlig, at Danmark scorer toppoint, når det kommer til antallet af kameraer i det offentlige rum 
(Politiken). 
Debatten om tv-overvågning har rykket sig fra en diskussion om tv-overvågning i butikker og 
virksomheder, til en debat om tv-overvågning overalt – på gader, på offentlige pladser, på skoler og 
på arbejdspladser samt i diverse boligområder (Blume, 2008: 31-33). 
Undersøgelser viser, at den danske befolkning er positiv stemt over for den stigende brug af tv-
overvågning. Kan dette forklare retorikken i den politiske debat, der præges af en overraskende 
ukritisk tone, på trods af partiernes ellers så forskelligartede holdninger. 
 
Fokusset i denne projektrapport ligger på tv-overvågning i udsatte boligområder, hvor der gennem 
den seneste årrække har været en tiltagende tendens i brugen af denne. Hensigten med opsætningen 
af kameraerne er at bekæmpe forskellige former for kriminalitet i boligområderne og at øge 
trygheden. Dog har implementeringen i flere tilfælde modtaget kritik, da kameraerne udnyttes til 
andre fordele end den reelle hensigt. Et eksempel herpå er tv-overvågning af beboerens 
skraldehåndtering. Der holdes ikke kun opsyn med kriminalitetsrelaterede begivenheder, men også 
med beboeres vaner i al almindelighed2 (Information). Siden 1. juli 2010 har det været muligt for 
boligorganisationer at søge politiet om tilladelse til at sætte kamera op på frit tilgængelige steder, 
der hører til boligorganisationers arealer. Efter lovændringen har tv-overvågningen udvidet sig til 
mindst 40 boligområder over hele landet, og stadig flere ansøger om kameraopsætningen2 
(Information).   
Tv-overvågningen skal være med til at skabe tryghed for beboerne i udsatte boligområder, men 
spørgsmålet er om tv-overvågning skaber grobund for reel tryghed, eller om der i virkeligheden er 
tale om falsk tryghed? 
En anden problematik omkring tv-overvågningen i udsatte boligområder er, at kriminaliteten, ifølge 
flere eksperter, eksporteres fra de overvågede områder til naboområderne, der omvendt ikke 
benytter tv-overvågning, men hermed presses til det. 
Kan der argumenteres for, at den positive holdning til tv-overvågning skyldes at beboerne opnår en 
følelse af tryghed, selvom det sker på bekostning af privatlivets fred? Opnås der i virkeligheden den 
ønskede effekt af tv-overvågningen, eller hvad kan ellers drive politikerne til denne brede enighed? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 http://www.information.dk/297288  
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1.3. Problemformulering og problemstillinger 
Hvad skyldes den tiltagende tv-overvågning i udsatte boligområder, og hvordan påvirker tv-
overvågningen kriminaliteten og beboerne? 
1. Hvordan stemmer den faktiske virkning overens med hensigten med  
tv-overvågning i udsatte boligområder? 
2. Hvilken virkning har tv-overvågning på beboere i udsatte boligområder? 
3. Hvilke faktorer påvirker folketingspartiernes adfærd i forhold til  
tv-overvågning? 
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2. Metode 
Et af de primære formål med metoden er, at kunne reflektere over de valg- og fravalg, der foretages, 
således at der sættes en bestemt vinkling på projektrapporten. Dette skaber per automatik en mere 
eller mindre refleksiv afgrænsning, da der i projektrapporten må ofres spændende vinklinger, idet 
der kan opstå tidsmangel, pladsmangel eller der blot ønskes en krævende fordybelse i 
projektrapporten.  
Men hvor der findes afgrænsninger, findes der også tilvalg. Det fremgår af refleksionerne i de to 
metodeafsnit omhandlende teori – og empirivalg, som danner rammerne for udarbejdelsen af 
projektrapporten. Den måde hvorpå de valgte teorier og den valgte empiri er anvendt på, bidrager 
dermed til en gyldighed bag besvarelse af projektrapportens problemformulering, samt mulighed for 
at danne et validt grundlag for hvordan projektrapportens data er udarbejdet.  
Refleksioner over tværfagligheden vil også indgå i projektrapportens metode, da tværfaglighed er et 
krav på dette semester, hvorfor det ses fordelagtigt at reflektere over denne. Yderligere skabes der i 
begrebsafklaringen en fælles referenceramme, hvilket er essentielt i en projektrapport, da dette 
resulterer i præcision af problemformuleringens besvarelse. 
 
2.1. Begrebsafklaring 
Sprog og ordvalg kan have stor betydning for forståelsen af en opgave og kan skabe tvivl og 
misforståelser, hvis de bliver brugt i den forkerte kontekst eller sammenhæng. Derfor vil følgende 
afsnit være en begrebsforklaring, som ligger vægt på at redegøre for og begrunde opgavens valgte 
termer.  
 
Udsatte boligområder (Ghettoområde)  
I bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 61 a bliver et boligområde defineret som et 
ghettoområde hvis det har mindst 1000 beboere og hvis 2 af de følgende 3 kriterier er opfyldt: 
1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande3 overstiger 50 pct. 
2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnit over de seneste fire år. 
3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 
10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Alle øvrige lande end EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien 
og New Zealand.” (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2010, kap. 2). 
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seneste fire år4 (Retsinformation).  
I januar 2011 var der 26 områder i Danmark der opfyldte disse kriterier5 (Social- og 
Integrationsministeriet).  
 
Med SRSF-regeringen, der indtrådte d. 15.9.2011, er begrebet ghetto blevet udskiftet med begrebet 
udsatte boligområder 6 (Folketinget, Information). Der er dog en inkonsekvens mellem den nye 
værdipolitik og lovgivningen på området, idet udsatte boligområder til stadighed bliver defineret 
som et ghettoområde i loven om almene boliger7 (Retsinformation). For at undgå misforståelser skal 
det derfor gøres klart, at når der i opgaven gøres brug af ordet udsatte boligområder er det 
ovenstående definition der hentydes til.   
 
Tryghed og falsk tryghed 
Begrebet tryghed er et komplekst og dynamisk udtryk, som kan være svært at definere. Det 
Kriminalpræventive Råd har indsamlet en række udtalelser, for at definere begrebet. Tryghed 
defineres således: 
”Tryghed er en følelse af tillid til omverdenen og sin egen væren i forhold til omgivelserne” (Lars 
Rand Jensen jf. det engelske begreb certainty, 2008.) 
”Tryghed er en følelse af tillid som kommer af opfattelsen af, at der ikke foreligger nogen trussel. 
Man kan således opleve ”falsk tryghed”, hvis man ikke vover at se de trusler i øjnene, som faktisk 
findes” (Huset Mandag Morgen og Trygfonden, 2004). 
”Tryghed er en følelse af, at man kan magte de risici, der er i tilværelsen” (Balvig, Flemming: 
Risikoungdom, 1999: 207)8 (Det Kriminalpræventive Råd). 
 
2.2. Afgrænsning 
I følgende afsnit redegøres for en række afgrænsede faktorer, der kan anses for at være 
betydningsfulde i et overvågningsperspektiv. Afgrænsningen er foretaget for at give en 
dybdegående besvarelse af problemformuleringen.  
 
Overvågning !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136430 
5 http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2011/ghettoområder_pr_1_januar.pdf  
6 http://www.ft.dk/Valg.aspx, 
  http://www.information.dk/282830 
7 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136430 
8 http://dkr.customers.composite.net/media(597,1030)/Forebyggelse_som_begreb.pdf 
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I nyere tid er der kommet en tiltagende overvågning af borgerne, såsom registrering af 
befolkningens telefon- og internetadfærd. Dette er en konsekvens af Terrorpakke II, der blev 
vedtaget i 20069 (Justitsministeriet). Disse overvågningstyper har ikke stor relevans for 
projektrapportens fokus, da fokusset er på tv-overvågning i udsatte boligområder. Afgrænsningen 
fra andre former for overvågning i samfundet og lovpakker, er dermed valgt af hensyn til det 
afgrænsede og dybdegående fokus i projektrapporten.  
 
Alternativer til tv-overvågning  
Der findes en lang række alternativer, som myndighederne har iværksat for at bekæmpe/forebygge 
kriminaliteten samt øge trygheden i udsatte boligområder. Dette strækker sig lige fra mere synligt 
politi i gaderne, til fritidstilbud for de unge i områderne. Tv-overvågning er kun ét af værktøjerne til 
løsningen af kriminaliteten. Derfor skal man være bevidst om, at projektrapportens konklusion 
udelukkende bygger på tv-overvågning som virkemiddel. Der er altså mange andre faktorer, der kan 
spille ind på bekæmpelsen af kriminalitet i udsatte boligområder.  
  
Udsatte boligområder i Danmark  
I projektrapporten afgrænses der ligeledes til tv-overvågning i Danmark. I debatten omhandlende 
tv-overvågning er England et oplagt eksempel at drage paralleller til, da London anses for at være et 
af de mest overvågede samfund. Disse paralleller vil ikke blive belyst i denne projektrapport, da der 
er flere faktorer, der gør, at forholdene ikke er ens i Danmark og England, hvilket bl.a. er typen af 
tv-overvågning. I London har politiet langt flere beføjelser, og gør brug af aktiv tv-overvågning, 
hvor der i Danmark ikke bliver fulgt med aktivt på overvågningskameraerne i de udsatte 
boligområder. Her bliver tv-overvågningen dog lageret, for at gøre brug af den senere hen, hvis der 
er sket en ugerning10 (P1). 
Afgrænsningen til udsatte boligområder, er et bevidst valg, idet tv-overvågning bevæger sig tæt på 
hjemmet og overvåger beboerne i hele deres nabolag. Her er kriminalitetsniveauet ligeledes højt og 
målbart, hvilket gør det mere troværdigt at udlede tendenser fra statistikker om kriminalitet. Det 
høje kriminalitetsniveau har skabt stor debat og været et gentagende diskussionsemne i medierne og 
hos politikerne. Derfor er det også her, at behovet for tv-overvågning og andre kriminalpræventive 
initiativer er størst. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 http://www.justitsministeriet.dk/terrorpakkerne.html 
10 http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2011/09/28132144.htm 
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Det økonomiske aspekt  
I projektrapporten ses der ligeledes bort fra hele det økonomiske aspekt omkring tv-overvågning i 
udsatte boligområder. Det er en kendsgerning, at økonomi er en betydelig faktor for 
implementeringen af tv-overvågning i udsatte boligområder. Der kan være en reel økonomisk 
gevinst for boligorganisationer, idet hærværk og ildspåsættelse bekæmpes, men samtidig er 
implementeringen økonomisk omkostningsfuld. 
 
Kriminalitetsbekæmpelse 
Der er flere hensigter med tv-overvågning. En af disse er, at det skal være kriminalitetsbekæmpende 
og skal bruges til opklaring og som bevismateriale i en evt. retssag. Det er dog meget uklart i hvor 
høj grad tv-overvågning i udsatte boligområder er blevet benyttet til dette. Denne projektrapport vil 
bl.a. fokusere på den præventive effekt og ikke på det kriminalitetsbekæmpende. 
 
2.3. Refleksioner over teori  
Refleksioner over teori inddrages i projektrapporten, for at give læser et indblik i hvad teorierne er 
brugt til og hvordan de er brugt. Endvidere indgår der i afsnittet overvejelser omkring teoriernes 
styrker, svagheder og gyldighed.   
 
2.3.1. Michel Foucault (f. 1926-1984) 
Michel Foucault var uddannet filosof og psykolog, men arbejdede inden for mange forskellige 
samfundsfelter. Ifølge ham selv, kan der ikke sættes nogen etiket på ham, hvorfor han kan forstås 
og fortolkes på mange forskellige måder. I hans arbejde findes der mange skift i de fænomener og 
empiriske felter han behandler, samt den fremgangsmåde han benytter – disse skift sætter hans 
modstand mod at blive placeret inden for et fagligt felt i perspektiv (Lindgren, 2007: 326). I denne 
projektrapport er Foucaults teori Panoptismen i værket Overvågning og Straf blevet anvendt for at 
give en forståelse for den overvågning der finder sted i samfundet, samt for at påvise hvorledes 
denne påvirker individet. Overvågning og Straf stammer fra Foucaults mellemperiode, hvor han 
fremhæver sociologiske aspekter og sætter fokus på magt (Lindgren, 2007: 328).  
Anerkendelsen af Foucault er stor verden over. Anvendelsen af hans teorier ses derfor som en 
styrke, da anerkendelsen udspringer af gyldigheden fra hans teorier. Filosoffen Joachim Wrang 
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beskriver i sit værk Cellen og Øjet ”… at skrive i vore dage om straf og klassifikation uden 
Foucault er som at tale om det ubevidste uden Freud” (Wrang, 2000: 23). Wrang ligger her vægt på 
Foucaults værk som noget yderst essentielt og betydningsfuldt.  
Det kan være vanskeligt at ajourføre Foucaults teori, som udspringer af konstruktionen Panoptikon, 
direkte på nutidens tv-overvågning. Dette kan begrundes med den teknologiske og elektroniske 
udvikling, der har gjort det muligt at opsætte overvågningskameraer overalt i samfundet. I lyset af 
dette, kan anvendelsen af Foucaults Overvågning og Straf ses som en svaghed, idet teorien ikke kan 
ajourføres direkte til nutidens tv-overvågning.   
 
Kritik af Michel Foucault  
Foucault er deskriptiv i sin tilgang til Overvågning og Straf, hvor han først og fremmest beskriver 
hvordan Panoptismen virker i samfundet. Deskriptiviteten er med til at besværliggøre placeringen af 
Foucaults eget synspunkt på sin teori. Han ser på Jeremy Benthams konstruktion Panoptikon som 
en realitet, hvis funktion skal beskrives.  
I Foucaults teori udelukker det deskriptive det normative, hvilket han bl.a. er blevet kritiseret for af 
Hoy, Fraser McNay og Brenner (jf. Lindgren, 2007: 336). Kritikken omhandler Foucaults 
manglende inddragelse af subjektets normativitet, som ved underordning og disciplinering kan føre 
til modstand. Foucault forholder sig altså ikke til de normative motiver, der findes hos subjektet 
(Lindgren, 2007: 336). Hvis de disciplinære teknikker, som følger med Panoptismen, er med til at 
svække og begrænse menneskerettigheder, hvorfra skal den normative modstand så komme? (Ibid.). 
Foucault selv mener, at modstanden opstår i sociale relationer, og at modstanden kan opstå på 
baggrund af forskellige grundlag såsom ”spontane, samordnede, isolerede, voldsomme, egennyttige, 
altruistiske, kompromisvillige, uforsonlige” modstande (Lindgren, 2007: 337). Modstanden opstår i 
bevægelse, og kan ikke opstå fra en ekstern position (Lindgren, 2007: 336-337). 
En tilsvarende kritik af Foucault findes hos filosoffen Joachim Wrang, når han om Foucault siger: 
”Som filosofisk antihumanist tror han mere på samfundets strukturer end på menneskets mulighed 
for at indvirke på verdens gang, og hvad angår muligheden for at formulere alternativer til og 
omstyrte de nuværende magtforhold, er han grundlæggende pessimist.” (Wrang, 2000: 23).  
Kritikken har relevans for denne projektrapport, idet en determinering af subjektet ikke stemmer 
overens med den mulighed beboere i udsatte boligområder har, for at blive inddraget i tv-
overvågningsdebatten.  
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2.3.2. Peter Høilund (f. 1946-) 
Peter Høilund er forhenværende professor i Samfundsvidenskab ved RUC. Hans værk Frygtens Ret 
indgår i et større retsfilosofisk forskningsfelt, hvor han beskæftiger sig med aktualiteten af frygt i 
sammenhæng med bl.a. borgerrettigheder og demokratiske grundpiller. Han behandler i den 
forbindelse konsekvenserne af overvågning i samfundet, hvilket gør hans teori relevant til 
anvendelse i projektrapporten.  
Høilund anses for værende en national anerkendt forsker inden for sit felt, og han formår at beskrive 
sine tanker i en samtidsrelevant kontekst. Teorien strækker sig samtidig over et bredt historisk 
forløb, og indeholder både en lovmæssig udvikling og aktualitet. Dette skaber en blanding af 
relevant teori og empiri, der tilsammen bidrager til en stor gyldighed i bogen.  
Høilund problematiserer i høj grad overvågning, og stiller sig kritisk over for de mange risici, som 
findes i samfundet. Brugen af hans teori kan ses som en svaghed, idet subjektiviteten kan hindre 
forståelsen for ubeskrevne synspunkter. Derfor bør læser være opmærksom på denne subjektivitet i 
gennemgangen af værket Frygtens Ret.   
I projektrapportens 2. problemstilling, ”Hvilken virkning har tv-overvågning på beboere i udsatte 
boligområder” anvendes både Michel Foucault og Peter Høilund til besvarelsen af dette. De to 
teoretikere skal ikke forsøge at understøtte hinandens teorier, men blot påvise hver sin virkning af 
tv-overvågningen.  
 
2.3.3. Anthony Down (f. 1930-) 
Anthony Down er amerikansk nationaløkonom, som har anvendt en beslutningsprocesanalyse med 
henblik på studiet af politiske partiers adfærd.  
I problemstilling 3 bliver der gjort brug af Anthony Downs teoretiske model omhandlende de 
politiske partiers adfærd. Der vil i afsnittet blive analyseret på befolkningens holdning til tv-
overvågning samt befolkningens ønske om handlekraftige partier. Down bliver kun brugt til 
besvarelsen, omhandlende befolkningens holdning til 
tv-overvågning, idet hans teori i dette afsnit er relevant. 
Downs model er anvendelig, eftersom hans teori om politikernes adfærd besvarer dele af 
problemstilling 3. Dertil understøttes hans teori af empirisk materiale, hvilket gør afsnittet brugbart.  
En svaghed ved Downs model er, at den udelukkende bygger på politikernes egeninteresse og ønske 
om stemmemaksimering, og derved ikke tager højde for at politikerne muligvis agerer efter andre 
motiver - eksempelvis partiets ideologier, partiforlig og andre interne aftaler politikerne imellem. 
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Derfor ligger der en svaghed i, at afsnittet alene bygger på Downs model, og ikke understøttes af en 
anden teoretiker, idet teorien er ensidig og ikke tager højde for andre mulige faktorer.  
 
2.3.4. Fravalg af teori 
Der har igennem projektforløbet været flere teoriovervejelser, som af forskellige årsager er blevet 
fravalgt. Et af de vigtigste fravalg der er foretaget i forløbet, er Axel Honneths teori om Behovet for 
Anerkendelse (2003). Begrundelsen for dette fravalg gør sig gældende ved den videnskabsteoretiske 
difference der findes mellem Honneth og den anvendte teoretiker Michel Foucault. Honneth og 
Foucault har forskellige syn på verden og forskellige tilgange til udformningen af teorier. Da disse 
tilgange skal forstås i et videnskabsteoretisk perspektiv, afgrænses der fra dette. Videnskabsteori er 
ikke pensum på 2. semester, og det er derfor for omfattende at skulle begrunde inddragelsen af de to 
teoretikere i samspil.  
I forlængelse af Foucaults teori Panoptismen, kan det være relevant at diskutere Zygmunt Baumans 
teori om Synoptikon. Teorien ligger vægt på de mange, som overvåger de få, hvilket kan 
eksemplificeres ved reality shows, hvorimod det ved konstruktionen Panoptikon er de få, som 
overvåger de mange. Teorien har ikke relevans for projektrapporten, da Synoptikon ikke kan 
ajourføres med tv-overvågning i udsatte boligområder, fordi teorien omhandler overvågning 
gennem massemedierne (Bauman, 1999: 55). 
Endvidere har teoretikere som Ulrich Becks Risikosamfundet og det andet moderne (2006) samt 
forskellige politologiske teorier været i spil i teoriovervejelserne, men eftersom disse teorier ikke 
alene kan bidrage til en fyldestgørende besvarelse af problemformulering, er de blevet fravalgt.  
 
 
 
2.4. Refleksioner over empiri  
Nedenstående skal ses som refleksioner over den redegørende empiri. Gyldigheden samt styrker og 
svagheder heraf bearbejdes i dette afsnit, og giver læser et dybdegående indblik i den valgte empiri. 
 
2.4.1. Det Kriminalpræventive Råd (DKR) 
DKR bruges gennemgående i hele projektrapporten både som grundlæggende empiri og til at 
understøtte argumenter i analysedelen. DKR betegnes som et uafhængigt og sagkyndigt råd, hvor 
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centrale stillinger udnævnes af Justitsministeriet. Rådet har således til målsætning at forebygge 
kriminalitet og skabe et tryggere samfund, hvilket kommer til udtryk via oplysning samt gode råd til 
relaterede områder. 
I denne projektrapport er der benyttet to rapporter, der med hver deres indgangsvinkel berører tv-
overvågning i udsatte boligområder. 
Den første rapport, som benyttes er TV-overvågning fra 2005, forholder sig til tv-overvågning som 
en præventiv løsning på kriminalitet. Rapporten er generelt præget af en oplysende karakter, uden 
stillingtagen eller skjulte hensigter, hvilket også kommer til udtryk i projektrapportens brug af 
denne kilde, som primært foregår i afsnittet om tv-overvågning i Danmark. I denne rapport findes 
statistikker om befolkningens holdning til tv-overvågning, som er udarbejdet af AC Nilsen AIM på 
opfordring af DKR, Finansrådet, Finansforbundet og SikkerhedsBranchen. 
Den anden rapport, der benyttes er Et Vågent Øje fra 2010, som omhandler tv-overvågning og andre 
forbyggende metoder i boligområder. Denne er ligeledes præget af en oplysende karakter, der er 
rettet mod boligområder, der har behov for forebyggende metoder. Et Vågent Øje bliver brugt i flere 
afsnit af projektrapporten både til det redegørende og ad hoc i analysedelen. 
Der kan forekomme usikkerhed ved gyldigheden af disse rapporter, da disse ikke gør rede for, 
hvilken metode de er udarbejdet efter. Dermed vides det ikke, hvorvidt oplysningerne fra disse, er 
indsamlet på en troværdig måde, hvilket betyder, at DKR må betragtes som en kvalitativ kilde på 
linje med andre ekspertudsagn. 
 
2.4.2. Tryghedsindeks fra Københavns Kommune 
I projektrapporten inddrages rapporten Tryghedsindeks fra 2011, som er en undersøgelse 
Københavns Kommune har foretaget årligt siden 2009. Undersøgelsen er udarbejdet af 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Københavns Politi, og har til formål 
at afdække tryghedsniveauet i de forskellige bydele i København. Rapporten er udarbejdet ud fra 
politiets oplysninger om anmeldelser og en spørgeskemaundersøgelse af udvalgte borgere, som bor 
i København. Danmarks Statistik har stået for denne undersøgelse, og i alt er 7989 personer blevet 
adspurgt, som så vidt muligt har været de samme borgere som året forinden. Formålet med 
oplysningerne har således været at afdække, hvor der er behov for tryghedsskabende initiativer. 
Svagheden ved denne kilde er, at undersøgelsen kun løber fra 2009-2011, og det er dermed svært, at 
danne sig et generelt indtryk af tryghedens udvikling i områderne. Dette problematiseres yderligere 
ved, at tv-overvågningen er sat op år forinden, på de udvalgte boligområder i projektrapporten 
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(Mjølnerparken og Tingbjerg), og dermed kan det ikke tydeliggøres præcis hvilken effekt, tv-
overvågningen kan have på trygheden. 
 
2.4.3. Lovgivningen 
Grundlaget for at kunne konstatere, at der er sket et skred i udviklingen af lovgivningen omkring tv-
overvågning, bygges på baggrund af de udvidelser der har været inden for området de sidste mange 
år. Eftersom lovene omkring tv-overvågning er en primær kilde, der er vedtaget i folketinget, kan 
der ikke herske tvivl om troværdigheden af disse. Endvidere er der som sekundære kilder benyttet 
materiale udgivet af henholdsvis Datatilsynet og Sikkerhedsbranchen. Disse anvendes for at give en 
bedre forståelse af hvad lovene indebærer. Validiteten af kilderne anses tilmed for at være høj, idet 
de bliver taget med på råd, når der skal udarbejdes nye love inden for tv-overvågning, og må derfor 
anses for at være betydningsfulde aktører inden for området. I opgaven fokuseres der kun på tv-
overvågningsloven og persondataloven, idet der ikke kan ses på de to love uafhængigt af hinanden. 
De to må nødvendigvis følges ad, da individets retsbeskyttelse skal følge udviklingen i tv-
overvågningsloven. 
 
2.4.4. Privacy 
De overvågede er udgivet i et samarbejde mellem Dansk Industri (DI) og Forbrugerrådet. Der 
sættes fokus på de aktuelle problematikker omkring overvågning og alternative løsningsmodeller til 
dette. Bogen indeholder en lang række undersøgelser som skal forsøge at besvare problematikkerne 
via løsningsmodeller. I og med at Forbrugerrådet og DI er store anerkendte aktører inden for det 
danske erhvervsliv anses troværdigheden for værende stor. Dog er det problematisk, at der i visse 
afsnit ikke er gjort rede for, hvor der er blevet indhentet materiale fra og hvilken metode, der ligger 
til grund for deres argumentation. Endvidere bliver der stort set kun lagt vægt på de negative 
konsekvenser af tv-overvågning, hvilket til tider kan få indholdet i bogen til at virke ensidigt og 
holdningspræget.  
Et af bogens omdrejningspunkter er begrebet privacy (retten til privatliv), samt hvordan dette, via 
overvågning, kan blive krænket. Dette anvendes således i projektrapporten for at bidrage til en 
fyldestgørende besvarelse af hvordan beboere i udsatte boligområder påvirkes når de tv-overvåges.  
 
2.4.5. Partiernes holdning til overvågning 
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Partiernes udtalelser om tv-overvågning vil blive anvendt til at understøtte Downs model om 
partiernes ageren i problemstilling 3 vedrørende befolkningens holdning.  
Fordelen ved at anvende disse udtalelser er, at Folketingets hjemmeside er valid politisk 
dokumentation. En ulempe ved kun at anvende udtalelser fra hjemmesiden Folketinget.dk er, at 
udtalelserne fra de forskellige partier ikke er fra samme årstal. Nogle af partierne har udtalt sig før 
lovændringen d. 1. juli 2010, imens andre udtalelser er nyligt opdaterede. Det er derfor ikke alle 
udtalelser, der er lige relevante og brugbare.  
 
2.5. Refleksioner over analyse 
I følgende afsnit gøres der rede for den valgte metodik i de tre delanalyser, der er opdelt efter 
problemstillingerne. Ydermere vil det blive beskrevet, hvilket nyt materiale, der inddrages i 
analyserne. Dette materiale kan være grundlaget for analysen, men samtidig også blive brugt til at 
understøtte væsentlige pointer. Den ulige fordeling i længden af de følgende problemstillinger, skal 
dermed ikke forstås som, at disse vægtes herefter, men at det nærmere skyldes en ulige fordeling i 
inddragelsen af ny empiri. 
 
2.5.1. Problemstilling 1 
Hvordan stemmer den faktiske virkning overens med hensigten med tv-overvågning i udsatte 
boligområder? 
Analysen af denne problemstilling er præget af at være udelukkende empirisk, hvilket vil sige, at de 
teorier der inddrages i projektrapporten ikke indgår i denne analyse. Metoden er således en empirisk 
komparativ analyse, hvor hensigten med tv-overvågning sammenlignes med den faktiske virkning 
af dennes implementering. Ved tydeliggørelsen af hensigten er der endvidere foretaget en analyse af 
kvalitativ empiri, i forbindelse med debatten, ved lovforslaget om tv-overvågning i boligområder. 
Dette gælder en komparativ analyse af udtalelser fra centrale figurer ved implementeringen, som 
har udmundet i både en overordnet hensigt fra politisk side og en mere specifik hensigt i de 
konkrete boligområder. Boligområderne indbefatter Mjølnerparken og Tingbjerg, som bidrager med 
kvantitative statistikker om kriminalitetens udvikling. Dermed bliver disse to områder 
omdrejningspunktet for denne analyse, hvor der ønskes at konkludere på samtlige udsatte 
boligområder, der benytter tv-overvågning. Dette resulterer i, at metoden i denne delanalyse følger 
en induktiv tilgang, hvor der ud fra konkrete eksempler kan tegnes et generelt billede. Fordelen ved 
den induktive metode er, at området er blevet konkretiseret i en sådan grad, at det er muligt at 
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indhente analyserbart og dybdegående materiale. Omvendt kan det også vendes som en kritik, da 
der kan findes forskellige forudsætninger for de udsatte boligområder, der ikke bliver berørt ved 
denne metode. 
 
Til besvarelse af delanalyse 1 er der som nævnt blevet gjort brug af både kvantitativ og kvalitativ 
empiri. Den kvalitative empiri er bl.a. indhentet for at klargøre politikernes hensigt med tv-
overvågning. Dette er gjort ved at inddrage den debat, der var i folketinget op til afstemningen af 
lovforslaget i 2010, omhandlende hvorvidt mulighederne for tv-overvågning i udsatte 
boligområder skulle udvides. I og med udtalelser i en folketingsdebat bliver citeret direkte, og 
derfor er primære, er kilden yderst holdbar, når det gælder om at finde frem til hensigten.  
Endvidere inddrages der kvalitativ empiri til at tydeligøre hensigten med at opsætte tv-
overvågning i henholdsvis Tingbjerg og Mjølnerparken. Dette er gjort ved at inddrage relevante 
udtalelser fra aktører, der har været involveret i implementeringen af tv-overvågning i disse 
områder. I Tingbjergs tilfælde bliver hensigten tydeliggjort via en helhedsplan udgivet af 
Tingbjerg Fællesskab. Denne kilde må betragtes som en primær kilde, da Tingbjerg Fællesskab 
har stået for implementeringen af tv-overvågning i området, og når hensigten uddrages direkte 
fra denne helhedsplan, må gyldigheden ligeledes være høj. I Mjølnerparken konkluderes 
hensigten ud fra en udtalelse til P4 København af Muhammed Aslam, formanden for 
boligforeningen Mjølnerparken. Kilden er primær idet Aslam bliver citeret direkte, hvilket 
højner validiteten af konklusionen. Det er dog vigtigt at have med i overvejelserne, omkring 
kildens gyldighed, at det ikke er til at sige hvorvidt hans udtalelse kan være taget ud af en 
sammenhæng. Det skal endvidere nævnes, at det ikke har været muligt at finde andre udtalelser 
omkring hensigten i Mjølnerparken, hvorfor det netop er dette citat, der er blevet valgt. Det ville 
have været ønskværdigt at finde en kilde fra Lejerbo, der har stået for opsætningen af 
kameraerne, der kunne underbygge Aslams udtalelse. Ydermere er der til besvarelse af denne 
problemstilling inddraget relevante udtalelser til at understøtte essentielle pointer i den videre 
analyse.   
Den kvantitative empiri, der inddrages, er statistikker omkring kriminalitetens udvikling i 
Mjølnerparken og Tingbjerg. Disse bliver sammenlignet med den opnåede viden omkring hensigten 
med tv-overvågningen, og med hvornår kameraerne er sat op. Således kan der udledes hvorvidt tv-
overvågningen har virket efter hensigten. Det skal nævnes, at disse statistikker kun går fra 2005, og 
da kameraerne i Mjølnerparken er opsat i 2004, kan analysen heraf ikke være 100 % 
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fyldestgørende, specielt idet der ikke er oplyst hvilket præcist niveau kriminaliteten lå på ved 
opsættelsen. Der kan dog stadig udledes de efterfølgende tendenser i analysen. 
Endvidere er det vigtigt at nævne, at det har været problematisk at finde relevante statistikker. Det 
er dog lykkedes at indhente statistikker fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt, hvor det havde 
været ønskværdigt hvis disse blev understøttet fra flere kilder. Yderligere kan der i analysen af 
statistikkerne ikke tages højde for mørketal, hvilket vil sige, at ikke er alt kriminalitet, der bliver 
registreret via en anmeldelse. 
 
2.5.2. Problemstilling 2  
”Hvilken virkning har tv-overvågning på beboere i udsatte boligområder?” 
Denne problemstilling tager primært afsæt i teori, i et forsøg på at skabe en stor gyldighed i 
besvarelsen. Metoden i denne analyse er derfor præget af en deduktiv tilgang, hvor der med afsæt i 
bl.a. teorien om panoptisme og teorien om frygtens ret, søger at tydeliggøre hvordan beboerne 
bliver påvirket af tv-overvågningen i udsatte boligområder. Altså bliver Foucaults deskriptive teori 
om, hvordan individer bliver disciplineret af overvågning, benyttet på et konkret og eksemplificeret 
område.   
Det anvendte materiale er kvalitativt bearbejdet via den hermeneutiske spiral, som er 
fortolkningslæren. Denne gør det muligt at opnå ny viden gennem bearbejdelsen af de to teorier. 
Dette skaber grobund for en refleksiv tilgang til teorierne, som fortolkes gennem denne analysedel. 
Desuden støttes teorierne op af både ad hoc inddragelse og empirisk materiale. Ad hoc inddragelsen 
af Joachim Wrangs Cellen og Øjet gør det muligt at se konstruktionen Panoptikon i et nutidigt 
perspektiv. Wrang ses som en anerkendt filosof, som ser kritisk på overvågningens facetter. Han 
beskæftiger sig i Cellen og Øjet med en moraliserende undersøgelse af fængselscellen som genstand 
for befrielsen fra kriminaliteten (Wrang, 2000: 9). Desuden gøres der brug af begrebet privacy, som 
skal forsøge at understøtte en del af Foucaults teori om disciplinering. Dermed bygger privacy 
begrebet videre på disciplineringen, og ser på følgerne af denne i et nutidigt aspekt.  
De stærke teorier samt ad hoc – og empirianvendelsen, skal altså tilsammen søge at give en 
fyldestgørende og dybdegående analysedel.  
 
2.5.3. Problemstilling 3  
Hvilke faktorer påvirker folketingspartiernes adfærd i forhold til tv-overvågning? 
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I besvarelsen af problemstilling 3 er der blevet anvendt komparativ analytisk metode, for at 
understøtte det teoretiske med det empiriske. Dette belyses i delanalysen ved at sammenligne 
teoretikeren Anthony Downs teorimodel (1981) med nyere udtalelser fra politikere og eksperter. 
Dette gøres for at sammenligne en ældre teori med et mere nutidigt perspektiv af fokusset i 
opgaven.  
Ydermere anvendes der en induktiv tilgang til denne delanalyse, idet der ud fra konkrete eksempler 
tegner sig et generelt billede, hvilket er en fordel da det tydeliggør besvarelsen.  
I besvarelsen af problemstilling 3, som analyserer to faktorer, der spiller en væsentlig rolle for 
politikernes ageren, bliver der gjort brug af både kvalitativ og kvantitativ empiri. Analyseafsnittet 
består af kvalitativ empiri som besvarer spørgsmål som ”hvorfor”, ”hvad” og ”hvordan”. Disse data, 
som eksempelvis udtalelser fra politikere og eksperter, er anvendt sammen med Anthony Downs 
teoretiske model. Der gøres brug af hans teori for at forstå politikernes ageren, samt for at give 
besvarelsen et teoretisk grundlag. Derudover inddrages statistikker fra DKR, udtalelser fra 
politikere og eksperter såsom Peter Lauritsen (Lektor på Århus Universitet) for at belyse hvordan 
Downs teori kan anses i nutidige samfundsrelaterede situationer. Dette viser hvordan kvalitative 
data kombineres med kvantitative data, hvilket gør besvarelsen repræsentativ og bidrager til en 
bredere forståelse af problemstillingen.   
Der gøres i afsnittet brug af primær litteratur i form af avisartikler som er skrevet af Peter Lauritsen, 
hvor han debatterer emnet Overvågning i Samfundet og udtaler sig kritisk over for dette. Brugen af 
primær litteratur gør besvarelsen pålidelig, idet det er hans egne ord og meninger der kommer til 
udtryk. Dertil er Peter Lauritsen en repræsentativ kilde, da han er leder af Forum for 
overvågningsstudier på Århus Universitet og derfor har en bred viden inden for området. Ligeledes 
gøres der brug af primær litteratur i tilfældet ved brug af Mikkel Warming (Ø), da der i delanalysen 
er anvendt et direkte citat fra en avisartikel fra Politiken. Pålideligheden kan dog diskuteres idet 
citatet kan være taget ud af en anden sammenhæng end hvordan journalisten fremstiller det.  
Ydermere er teoretikeren Anthony Downs teoretiske models inddragelse sekundær litteratur, idet 
det er Hans-Erik Lystrup Nielsen der har redegjort for teorien i Politisk Tværsnit. Bogen er fra 
1981, hvilket kan være med til at mindske teoriens validitet, idet samfundsstrukturen kan have 
ændret sig.   
 
2.6. Tværfaglighed 
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Denne projektrapport er udformet inden for to samfundsvidenskabelige discipliner – nemlig den 
politologiske og sociologiske disciplin. Begge discipliner indgår i projektrapporten, for at give en 
repræsentativ besvarelse af problemformuleringen. 
I teorivalget af Michel Foucault tages der afsæt i hans teori om panoptisme, hvor teorien bliver 
brugt til besvarelse af problemstilling 2. Selvom Foucaults arbejde kan anvendes inden for 
adskillige felter både sociologisk, politisk, filosofisk eller psykologisk forstand, bliver der i 
rapporten kun gjort brug af hans teori i et sociologisk aspekt.  
Ydermere er der inddraget teori af Anthony Down, som anvendes i projektrapporten i politologisk 
øjemed. Down bruges til at give et teoretisk perspektiv på politisk adfærd i problemstilling 3.  
I både problemstilling 2 og 3 arbejdes der multidisciplinært, idet kun en af de to discipliner 
anvendes. Problemstilling 2 behandles sociologisk, mens problemstilling 3 behandles politologisk. 
Endvidere vil der i projektrapporten også blive arbejdet ud fra Peter Høilunds Frygtens Ret. Teorien 
forholder sig hovedsageligt til politiske problemstillinger i samfundet, men benyttes sociologisk i 
problemstilling 2 til at behandle områder som individets frygt, offervilje, medinddragelse samt 
sikkerhed og retssikkerhed.  
Problemstilling 1 er en empirisk funderet besvarelse, som tager afsæt i transdisciplinaritet. Der er 
anvendt empiri inden for både det sociologiske og politologiske fagområde, hvormed disse bliver 
integreret til besvarelse af den samme problemstilling.  
 
2.7. Kvalitetsvurdering af projektrapporten 
For at kunne levere et fyldestgørende og dybdegående resultat af projektrapporten, skal teorier, 
empiri og metoder være relevante og nøje udvalgte. Følgende afsnit er en vurdering af gyldighed af 
den samlede projektrapport.  
Først og fremmest er opstillingen af problemstillingerne i projektrapporten et bevidst valg, idet 
problemstillingerne løbende skal understøtte hinanden. Placeringen er med til at give en rød tråd og 
skabe sammenhæng gennem analysen. Ligeledes er der i konklusionen skabt en sammenkobling 
mellem de forskellige analysedele, som tydeliggør relevansen for hverandre.    
I rapporten er der endvidere gjort brug af både kvantitative og kvalitative metoder. I det disse 
metoder benyttes sammen, skabes der en større validitet, fordi det kvantitative understøtter det 
kvalitative og omvendt.  
De stærke og relevante teorier, som der gøres brug af i rapporten skaber ligeledes større validitet. 
For at give rapporten en endnu stærkere karakter, kunne der have været anvendt teorier, som 
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understøtter hinanden. Det har imidlertid ikke været muligt at finde teorier af relevans, som støtter 
op om de benyttede teorier.  
Der er ligeledes lagt vægt på at empirien står stærkt i rapporten, og at denne er indhentet fra valide 
kilder. Det har dog været vanskeligt at indsamle den ønskede mængde statistikker om 
kriminalitetens udvikling i udsatte boligområder. For at give projektrapporten endnu større validitet, 
kunne det have været ønskværdigt at indhente statistikker fra flere områder og fra en længere 
tidsperiode. Endvidere har det været problematisk at indsamle troværdigt materiale om tidspunktet 
for opsætningen af tv-overvågning i hhv. Mjølnerparken og Tingbjerg, da der fra forskellige kilder 
findes modstridende oplysninger. De valgte årstal for opsætningen af tv-overvågning er valgt ud fra 
hvilke oplysninger, der er forekommet hyppigst. Slutteligt har det været vanskeligt at indhente 
informationer om medinddragelsen af beboerne i overvågningsdebatten. Det betyder, at der i 
projektrapporten ikke findes nogle specifikke tal fra afstemningerne i de udsatte boligområder. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Teori  
3.1. Michel Foucault 
3.1.1. Magtbegreb 
For at opnå forståelse for Michel Foucaults teori om panoptisme, er det relevant at beskrive hans 
magtbegreb, da magt spiller en central rolle hos Foucault. Nedenstående er således en kort 
redegørelse for begrebet.  
 
Michel Foucaults magtbegreb er yderst komplekst og diffust, og er ikke noget der kan erhverves, 
ejes eller fordeles (Heede, 1992: 37). Magten er et begreb der dækker over en lang række 
komplicerede forhold. For forståelsen af hans magtbegreb, skal man se det i relationer, i forskellige 
kontekster og forhold (ibid.) – eksempelvis magtspillet mellem patient og læge, lærer og elev, fange 
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Figur&1:!Illustration!af!Panoptikon!http://www.gf.dk/panoptikon.JPG!14L04L12!
og fangevogter osv. Magtforholdet eksisterer i disse relationer og derfor mener Foucault, modsat en 
traditionel juridisk opfattelse, at magten ikke er hierarkisk, men at den skal analyseres nedefra og op 
(Heede 1992: 38). Dermed ses magt som ”komplekse, differentierede styrkeforhold, en alles kamp 
mod alle” (Heede, 1992: 39). 
Endvidere beskrives Foucaults biomagt, som værende en realitet i nyere tid. Dette betyder, at den 
udøvende magt er gået fra at være i form af offentlige henrettelser og ydmygelser mm, til at være 
overvågende, regulerende og disciplinerende (Heede, 1992: 41). 
 
3.1.2. Panoptikon og Panoptismen 
Da projektrapportens fokus ligger på hvorledes tv-
overvågning påvirker individet, samt hvad den 
tiltagende tv-overvågning i udsatte boligområder 
skyldes, er det yderst relevant at inddrage Foucaults 
teori omhandlende panoptisme. Denne teori skal ses 
som en hjælpende hånd til at kunne forstå hvordan 
individer kan agere/disciplineres, når de udsættes for tv-
overvågning.   
 
Konstruktionen Panoptikon 
I 1791 konstruerede Jeremy Bentham (f. 1748-1832) 
den arkitektoniske fremstilling af Panoptikon, der 
fremstod som ny idé til at kontrollere masserne i et fængsel (Foucault, 2002: 217).   
Konstruktionen er opbygget således, at man i centrum har et vagttårn og udenom ses cellerne 
placeret i en ringformet bygning som illustreret på figur 1. I den ringformede bygning er der en 
masse celler, som hver især har vinduer i hver sin ende af cellen. På denne måde bliver cellen 
oplyst, hvilket giver overvågeren i det centralt placerede vagttårn en mulighed for konstant 
overvågning af de enkelte celler. Muligheden for at overvåge den indsatte via den oplyste celle 
giver vagten et mere vågent blik, hvilket er en modsætning til de klassiske og tidligere kendte 
fangehuller, hvor fangen blev overladt til sig selv i et mørkt rum. Dette kan betragtes som 
beskyttende da Panoptikon ser sigtbarheden som en mulighed for kontrol af fangen (Foucault, 2002: 
217). Cellerne er individuelt delt op og fangerne har ikke mulighed for at kommunikere med 
hinanden, hvilket mindsker risikoen for oprør mod magthaveren. Desuden kan fangerne heller ikke 
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se ind i vagttårnet, hvilket gør, at de aldrig kan vide sig sikre på, hvornår de selv bliver overvåget. 
Det kollektive fangefællesskab er altså udskiftet med individualiteter, der for den overvågende er 
total kontrollerbare og kvantificerbare, men for den indsatte ”en afsondret og overvåget ensomhed” 
(Foucault, 2002: 218). Den indsatte får følelsen af en permanent tilstand af synlighed, hvilket sikrer 
magtens automatiske funktion. Den permanente mulighed for at blive overvåget, gør at fangen 
tilpasser/disciplinerer sig som magthaveren ønsker det, hvilket Foucault udpeger som panoptismens 
vigtigste funktion (Foucault, 2002: 218).  
 
Panoptismen  
Ovenstående skal ses som beskrivelse af panoptisme i funktion, hvor individet er synliggjort og 
dermed disciplinerer sig selv, hvorfor magthaveren ikke behøver at regulere individet via 
eksempelvis fysisk magt. På denne måde er den indsatte altså sin egen magtudøver (Foucault, 2002: 
218).   
Bentham så en mulighed i at gøre brug af panoptisme i samfundet via udbredelse til samfundets 
institutioner såsom skoler, hæren, hospitaler, arbejdspladser mm. Denne mulighed bygger Foucault 
teoretisk videre på, og ved udbredelsen af panoptisme til hele samfundet, beskriver han, at der skal 
være en gennemsigtighed og kontrol af magtudøveren, således at opretholdelsen af de demokratiske 
principper forbliver (Foucault, 2002: 224). 
Panoptismen har flere styrker. Eksempelvis udvikler Panoptismen ikke en direkte fysisk magt, men 
derimod en indirekte magt via disciplineringen. Den indirekte magtform kræver færre ressourcer, og 
overvågningsinstansen reducerer sin magtudøvelse mindst muligt, både økonomisk, men også 
politisk i kraft af sin diskretion, relative usynlighed og den ringe modstand (Foucault, 2002: 235).
   
Derudover har panoptisme den fordel både at være synlig og usynlig. Synlig da alle ved, at 
overvågningen eksisterer usynlig, da gennemsyringen af individerne gør, at disse bliver 
selvdisciplinerende. Sidst, men ikke mindst, ser Foucault den præventive effekt ved Panoptismen 
som den helt gennemgående styrke, i det individet gøres mere kontrollerbart gennem 
disciplineringen.  
Grundet formålet at disciplinere og effektivisere samfundet, behøver magtudøveren ikke at straffe 
individerne, da den præventive effekt (disciplineringen via overvågningen) har til formål at 
individerne ikke når dertil hvor de skal straffes.   
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Disciplineringsbegreber  
Foucault opererer med to forskellige former for disciplinering (blokade- og mekanisme-
disciplinering). De to disciplineringsformer står i hver sin ende af skalaen. På den ene yderlighed 
ses blokade-disciplinen, som Foucault definerer som ”En lukket institution, etableret i 
grænseområderne og vendt mod de negative funktioner: stoppe det onde, bryde forbindelserne, 
standse tiden” (Foucault, 2002: 226).  
Foucault bruger den pestramte by for at eksemplificere blokade-disciplinen. Her forsøgte man at 
stoppe det onde samt bryde forbindelserne, i et håb om kontrollerbarhed over for spredningen af 
pesten.  
I den anden ende af disciplineringsbegrebet har Foucault mekanisme-disciplinen, som han 
fremstiller således ”Et funktionelt apparat, som bør forbedre magtudøvelsen ved at gøre den 
hurtigere, lettere, mere effektiv. En plan over nogle subtile tvangsforanstaltninger til et 
fremtidssamfund” (Foucault, 2002: 226). Med mekanisme-disciplinen, handler det om at forbedre 
magtudøvelsen samt gøre den lettere og mere effektiv, i håbet om at forbedre samt øge individernes 
nytteværdi (Foucault, 2002: 227).  
Ifølge Foucault har disciplineringsbegrebet samfundsmæssigt set vandret fra den negative blokade-
disciplin, hvor man fokuserede på at stoppe det onde og bryde forbindelserne, mod en mere positiv 
mekanismeorienteret disciplin, hvor fokus ligger på at effektivisere magtudøvelsen, for skabelsen af 
nyttige individer (Foucault, 2002: 227). 
Derudover ser Foucault disciplinerne som nogle teknikker, der gør det muligt hhv. at frembringe 
nyttige individer og kontrollere den menneskelige mangfoldighed (Foucault, 2002: 235). 
Disciplinerne har tre kriterier, som bør opfyldes: 
- Gøre magtudøvelsen så lidt kostbar som muligt (både økonomisk og politisk).  
- At sørge for størst mulig intensitet af social magt og omfang.  
- Forbinde magtens økonomiske vækst med udbyttet af de apparater, hvorfra den udøves 
(Foucault, 2002: 235). 
Overordnet set gælder det disciplinerne at øge lydigheden og nytten af alle systemets elementer på 
en og samme gang (Foucault, 2002: 235).  
Panoptismen er en måde hvorpå disciplineringsbegreberne og reguleringen af individer kan bruges 
meget effektivt til fordelingen af magt, hvilket gør teorien til et meget centralt punkt, når der hæftes 
ved overvågning og disciplinering af individer 
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3.2. Peter Høilund – Frygtens ret  
Peter Høilund har været professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, og har udgivet 
flere bøger om retsfilosofi og offentlig ret. Generelt forsker han primært i frygt, sikkerhed og 
undtagelsestilstand (Høilund, 2010: bagside).  
Gennem Høilunds Frygtens Ret beskriver han sine teoretiske overvejelser om, hvorledes borgerne 
er villige til at ofre dele af demokratiet for at bevare det (Høilund, 2010: 13). Til at besvare dette 
spørgsmål, anvender han bl.a. essentielle nøglebegreber såsom frygt, sikkerhed, nødvendighed og 
offervilje. Der vil i følgende afsnit blive lagt vægt på begreberne frygt, offervilje, 
sikkerhed/retssikkerhed og medinddragelse.    
 
Frygt 
Frygten har altid eksisteret. Engang var individet styret af Guds frygt, senere hen blev det frygten 
for magthaverne, og i dag styres individet af frygt for de mange risici, som findes i samfundet 
(Høilund, 2010: 92). Frygt har efterhånden opnået høj status og dominerende betydning i politisk og 
juridisk forstand, hvilket kan ses eksemplificeret ved de mange lovgivninger og lovændringer efter 
9/11. Denne frygt leder både til befolkningens og politikernes efterspørgsel efter sikkerhed og 
tryghed, hvilket resulterer i, at alternativer til demokratiske grundpiller ubesværet kan opnå 
indflydelse i samfundet (Høilund 2010: 104).  
For at definere frygt, skelner Høilund mellem angst og frygt. Mens angst ofte optræder som en 
diffus og uklar tilstand hos individet, er frygten rettet mod specifikke begivenheder, personer eller 
ting. Endvidere forklarer Høilund, at angst ikke opfattes som en konkret størrelse, men derimod 
lægger sig over individet som en slags tåge, hvorimod frygt er konkret og henvender sig til bestemte 
hændelser.  
 
Offervilje 
Ifølge Høilund er offervilje ”… det forhold, at noget (sikkerhed) er så vigtigt, at vi er villige til at 
ofre demokratiske goder for at opnå det” (Høilund, 2010: 24). Offerviljen kan eksempelvis fremgå 
af lovgivningen og accepten af visitationszoner, hvor borgere kan blive standset og blive 
kropsvisiteret (Høilund, 2010: 24). Høilund stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor individerne er 
villige til at ofre deres frihed ved at lade sig visitere.   
Høilund forklarer forholdet mellem offervilje og frygt ved at eksemplificerer historien om 
Abraham, som skal ofre sin søn Isak. Her fortæller Gud Abraham, at han skal ofre sin eneste søn på 
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et bjerg i Morija-landet. I frygt for Guds vrede adlyder Abraham og drager af sted, men idet han 
skal til at ofre Isak, råber Herrens engel ”Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved 
jeg, at du frygter Gud, og ikke vil nægte mig din eneste søn” (Høilund, 2010: 105). Denne bizarre 
ofring er et eksempel på, hvordan frygt kan overtrumfe de mest essentielle værdier hos mennesket. 
Eksemplet kan være med til at give en forståelse for vore dages adfærd og reaktioner i forbindelse 
med frygt (Høilund, 2010: 106).  
 
Sikkerhed/retssikkerhed 
Høilund pointerer, at sikkerhed og retssikkerhed ikke er lig hinanden. Sikkerhed ses som en diffus 
bevidsthed, hvori kontrol og orden indgår som et led i skabelsen af tryghed. Retssikkerhed bygger 
derimod på individets juridiske rettigheder, som også indebærer pligter.  
Sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. tv-overvågning skal imødegå søgen efter sikkerhed og 
tryghed. Grundlaget for disse sikkerhedsforanstaltninger ses som ofte i et politisk og medieskabt 
kraftfelt (Høilund, 2010: 20). Dette kraftfelt bevæger sig op og ned, fordi der på den ene side skabes 
frygt, mens individet på den anden side oplever sikkerhed og tryghed. Kraftfeltet kan bl.a. indebære 
politiske signaler, forskellige aktører og/eller udtalelser fra eksperter, som kan påvirke dette (ibid.).  
Sikkerheden opfattes altså som en betydningsfuld faktor hos individet, og som Høilund beskriver 
det ”Kontrol og sikkerhed er som siamesiske tvillinger” (Høilund, 2010: 20). Den massive kontrol, 
der opstår som følge af de mange sikkerhedsforanstaltninger, skaber et håb om, at trygheden og 
sikkerheden bliver indfriet hos individet.  
 
Medinddragelse 
Medinddragelsen ses som et ideal i velfærdsstaten, som omhandler statens tillid til borgeren.  
Ifølge Peter Høilund har opfattelsen af medinddragelse ændret sig med tiden. Det handler ikke 
længere om at blive hørt som borger men i stedet om at tage ansvar – altså gøre hvad der forventes 
(Høilund, 2010: 136). 
 
3.3. Anthony Downs model  
Anthony Down er en amerikansk nationaløkonom, der har anvendt en beslutningsprocesanalyse 
som indgangsvinkel til at studere de politiske partiers adfærd (Nielsen, 1981: 41). Modellen 
anvendes i projektrapporten som politisk teori for at belyse de politiske partiers ageren i forhold til 
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tv-overvågning. Politikerne, som står bag flere tiltag i lovgivningen inden for de seneste år, spiller 
således en væsentlig rolle for den stadig stigende tv-overvågning, der finder sted i Danmark.  
 
Anthony Down fremhæver først og fremmest, at politikernes ideologier ikke nødvendigvis har 
betydning for den førte politik, men derimod at politikerne er egoister og kun ønsker at forøge deres 
stemmeandel (Nielsen, 1981: 40). Hans undersøgelse har til formål at besvare, hvordan de enkelte 
beslutninger bliver taget, og hvordan deres mål og midler bliver valgt. Down går ud fra, at 
beslutningstagerne (politikerne) handler rationelt, dvs. at de bevidst udvælger de mest effektive 
midler til at maksimere målopfyldelsen, såsom at maksimere stemmeantallet (Nielsen, 1981: 42).  
Downs teori er bygget op ud fra to grundlæggende præmisser: 
1) Politisk adfærd er alene bestemt af rationel egeninteresse. 
2) Politiske partiers adfærd tager alene sigte på stemmemaksimering. 
Det helt essentielle for disse to præmisser er, at de begge skal ses i lyset af egeninteresse, dvs. at 
politikerne alene handler med den hensigt at opnå prestige og adgang til magtpositionen. Som 
Anthony Down selv udtrykker det ”Man har et standpunkt, til man får et nyt – i det lønlige håb, at 
det nye standpunkt vil give prestige og adgang til nye magtpositioner”. (Nielsen, 1981: 43) I denne 
forbindelse udtrykker han sig endvidere således ”Partier udformer (formulates) deres politik for at 
vinde valg, snarere end vinde valg for at udforme deres politik” (Nielsen, 1981: 43). Derfor er 
stemmemaksimering nøglen til magt, og partiernes grundlæggende holdninger er et middel til at 
dette opnås.  
Samtidig påpeger Down, at vælgernes rationalitet består i at stemme på det parti, der giver dem flest 
fordele. Derfor kan vælgernes rationelle valg/overvejelser være med til at bestemme partiernes 
adfærd og holdning. Egoisme og egeninteresse er grundlæggende træk for, hvor vælgerne sætter 
deres kryds, idet krydset skal sigte mod at give vælgerne flest fordele (Nielsen, 1981: 46). 
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4. Empiri  
4.1. Tv-overvågning i Danmark 
I dette afsnit følger en redegørelse af tv-overvågningen generelt. Dette betyder, at der ikke bliver 
draget paralleller til udsatte boligområder, men at der til gengæld vil blive skabt en grundlæggende 
forståelse af tv-overvågningens præmisser og brug. Herudover vil der sidst i afsnittet blive 
præsenteret den danske befolknings holdning til tv-overvågning generelt. Denne viden der opnås 
her, vil senere figurerer i analysen vedrørende Folketingspartiernes adfærd.    
 
Inden for de seneste år er der sket en markant stigning i brugen af tv-overvågning, og på dette 
område er det svært at komme med præcise tal for, hvor mange kameraer der er i brug. Tal fra flere 
forskellige kilder tegner dog et billede af udviklingen, men man skal ikke nødvendigvis hæfte sig 
for meget ved de præcise tal. Siden 2004 er det blevet betydeligt nemmere og billigere at bruge tv-
overvågning, og samtidig er lovgivningen løbende blevet lempet, så man både i det private og i det 
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offentlige rum kan få tilladelse til at tv-overvåge11 (Politiken). I 2008 blev det således anslået, at der 
fandtes 250.000 kameraer i Danmark, og dette antal forøgedes yderligere med 25.000 hvert år 
(Blume, 2008: 11). Allerede i 2011 så disse tal anderledes ud, da tal fra sikkerhedsbranchen anslår, 
at der nu findes 350.000 kameraer, og der forventes, at der hvert år vil blive sat yderligere 50.000 
op11 (Politiken). Disse tal skal der, som tidligere nævnt, ikke hæftes for meget ved, da de er et skøn 
baseret på importørernes oplysninger til sikkerhedsbranchen. Det bliver dog tydeliggjort, at tallet er 
højt og fortsat stigende, hvilket begrunder den stærke debat, der findes på området. 
Sammenligninger med London, der er kendt for sin offensive overvågningspolitik, bliver ofte 
inddraget i denne debat, da Danmark ligger på linje med London i antallet af kameraer pr. 
indbygger12 (DR). Der findes dog forskellige typer af tv-overvågning, som gør, at denne 
sammenligning ikke er fuldt ud berettiget. Dette vil blive tydeliggjort nærmere i det følgende. 
 
4.1.1. Overvågningstyper 
I opdelingen af de forskellige typer af tv-overvågning er det værd at kigge nærmere på stedet, der 
overvåges. Dette er væsentligt, da der stilles forskellige krav til tv-overvågningen og reguleringen 
heraf, alt efter hvilket rum man befinder sig i. Der kan således opdeles i fire forskellige kategorier 
eller rum: 
Det offentlige rum kendetegnes ved, at alle har ubegrænset adgang og uden videre kan benytte sig 
af områdets faciliteter (Blume, 2008: 16). 
Det halvprivate rum er privat ejede steder, hvor offentligheden har adgang. Dette kan eksempelvis 
være butikker, der har privat ejendomsret, men hvor kunder (offentligheden) har fri adgang (Blume, 
2008: 16). 
Arbejdspladser er særligt afgrænsede områder, hvor det kun er medarbejdere eller gæster, der har 
adgang og råderum (Blume, 2008: 16). 
Det private rum er området, de fleste vil betegne som hjem. Her er der kun adgang for dem, der 
råder over stedet, og gæster der er specifikt udvalgte og godkendt til at benytte rummet (Blume, 
2008: 16). 
 
Udover hvilket rum tv-overvågningen foregår i, er det også centralt at skelne mellem måden, hvorpå 
der overvåges. Her kan særligt skelnes mellem to forskellige typer, som i projektrapporten kaldes 
for enten den aktive tv-overvågning og den opklarende tv-overvågning. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 http://politiken.dk/indland/ECE1362271/sikkerhedsfolk-overvaagning-er-for-udbredt/  
12 http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2011/09/28132144.htm 
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Den aktive tv-overvågning betyder, at kameraerne er bemandede, og dermed bliver optagelserne 
fulgt ”live”. Den aktive tv-overvågning bliver kun brugt i et begrænset omfang i Danmark, og det er 
netop her, forskellen mellem tv-overvågningen i Danmark og London findes. I Danmark bliver 
denne type tv-overvågning oftest brugt i halvprivat regi, og dermed er den ikke aktuel i det 
offentlige rum, ligesom den er i London. Eksempelvis bliver denne type benyttet på metro stationer 
og i stormagasiner13 (DR). 
Den opklarende tv-overvågning bliver ikke fulgt ”live”, men bliver i stedet inddraget efter 
hændelsesforløbet til at opklare sagen og evt. blive brugt som bevismateriale. Denne type er til 
gengæld særligt udbredt i Danmark i alle typer rum. De offentlige instanser, der benytter den 
opklarende tv-overvågning, er politiet, kommuner o.l.. Dette kan bl.a. foregå på gader (Strøget og 
Jomfru Ane Gade), skoler, parkeringspladser og udsatte boligområder14 (DR). 
 
Til disse typer tv-overvågning kan der tillægges den væsentlige faktor, om det er en åben eller skjult 
tv-overvågning. Er den overvågede opmærksom på, at der overvåges, kaldes det for åben tv-
overvågning, hvorimod det kaldes for skjult tv-overvågning, hvis dette ikke er tilfældet. Dette er 
væsentligt i forhold til den præventive effekt af tv-overvågningen (Blume, 2008: 19). 
 
4.1.2. Overvågningsmetoder 
Der findes forskellige formål med tv-overvågning, hvilket også stiller forskelligartede krav til tv-
overvågningen. Dette har resulteret i forskellige metoder, der hver især tilgodeser disse krav. 
Observationssystemet er ofte aktiv tv-overvågning, der benyttes til at give overblik over et større 
område. Denne type bliver ofte brugt på parkeringspladser og indkøbscentre, hvor optagelserne 
bliver fulgt og brugt efter behov. På parkeringspladsen kan p-vagten guide til ledige pladser, og i 
indkøbscentret kan vagten nå at tilbageholde eventuelle tyve (Det Kriminalpræventive Råd, 2005: 
22). 
Verifikationssystemet er tv-overvågning, der foregår mere detaljeret af relevante områder i forhold 
til observation. Denne type er typisk forbundet til et alarmsystem og bliver benyttet på områder, der 
kræver en hurtig reaktion. Dermed er dette ikke en aktiv tv-overvågning, hvor et personel følger 
optagelsen ”live”, men denne er i stedet automatiseret via det tekniske system. Denne type bliver 
ofte brugt i butikker, hvor man herved kan tydeliggøre, om der er uvedkommende efter lukketid 
(Det Kriminalpræventive Råd, 2005: 22). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2011/09/28132144.htm  
14 http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2011/09/28132144.htm 
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Identifikationssystemet er tv-overvågning, der går helt tæt på detaljer og identifikationsindikatorer 
som eksempelvis ansigt og nummerplade. Denne type tv-overvågning tilgodeser kriminalteknisk 
efterforskning og bliver ofte brugt på pengeinstitutter og tankstationer, hvor der er høj risiko for 
kriminalitet (Det Kriminalpræventive Råd, 2005: 22). 
Dokumentationssystemet er en tilføjelse til de eksisterende tv-overvågningssystemer, og systemet 
har til formål at sikrer, at videomaterialet kan bruges til at tydeliggøre hændelsesforløb. Hvis 
optagelserne skal bruges som bevismateriale, stilles der store krav til den tekniske kvalitet og 
vedligeholdelsen af dette system (Det Kriminalpræventive Råd, 2005: 22). 
 
4.1.3. Befolkningens stemning 
Følgende statistikker er lavet af ACNielsen AIM på bestilling fra DKR, Finansrådet, 
Finansforbundet og SikkerhedsBranchen og vedrører den danske befolknings holdning til tv-
overvågning. Denne meningsmåling er blevet foretaget to gange ud fra samme præmisser – første 
gang i 1999 og anden gang i 2004. Disse statistikker vil således være fra 2004, og ved særlige 
ændringer vil tallet fra 1999 være vist i parentes. 
På figur 2 ses det, at befolkningen overvejende er positivt stemt i forhold til den stigende brug af tv-
overvågning. Tallene fra 2004 viser, at hele 56 % mener, at det er en positivt udvikling, mens kun 
18 % finder udviklingen negativ. I forhold til 1999 er der en ikke signifikant forskel i tallene (Det 
Kriminalpræventive Råd, 2005: 10). 
Figur 2: 
 
Figur 2: Viser hvorledes befolkningen opfatter den stigende brug af tv-overvågning positivt eller 
negativt (Det Kriminalpræventive Råd, 2005: 10). 
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Disse tal bliver specificeret i figur 3, hvor stedet for tv-overvågningen bliver indraget som en faktor 
for, om man er positivt eller negativt stemt. Her tegner der sig et billede af, at man er mere positiv 
stemt over for tv-overvågning i det halv private rum. Altså er man mere kritisk over for tv-
overvågning i det offentlige rum, det private rum, på arbejdspladser og steder hvor blufærdighed i 
forhold til nøgenhed spiller ind. M.h.t. holdningsændringer i forhold til 1999 er det værd, at nævne 
den positive andel i forhold til tv-overvågning i butikker er faldet med 8 procentpoint, og i forehold 
til  
tv-overvågning på offentlige toiletter er andelen omvendt steget med 8 procentpoint (Det 
Kriminalpræventive Råd, 2005: 11). 
 
 
   
Figur 3: 
 
Figur 3: Viser hvorledes man er positivt eller negativt stemt i forhold til overvågning på udvalgte 
steder (Det Kriminalpræventive Råd, 2005: 11). 
 
På figur 4 dannes et overblik over de primære årsager til, hvorfor befolkningen kan være negativt 
stemt over for tv-overvågning. Her ses det, at hele 64 % hæfter sig ved krænkelse af privatlivets 
fred som en negativ faktor, mens at frygten for misbrug og blufærdighedskrænkende spiller en 
væsentlig mindre rolle og er repræsenteret med henholdsvis 16 % og 8 % (Det Kriminalpræventive 
Råd, 2005: 12). 
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Figur 4: 
 
Figur 4: Viser den primære årsag til hvorfor man er negativt stemt i forhold til tv-overvågning (Det 
Kriminalpræventive Råd, 2005: 12) 
 
Figur 5 giver omvendt et overblik over de primære årsager til, at man er positivt stemt over for tv-
overvågning. Her mener den største gruppe på 49 %, at det forebygger kriminalitet, mens 
henholdsvis 28 % og 17 % mener, det er fordi, det øger trygheden og styrker politiets 
opklaringsarbejde (Det Kriminalpræventive Råd, 2005: 13).  
Figur 5: 
 
Figur 5: Vise den primære årsag til hvorfor man er positivt stemt over for  
tv-overvågning (Det Kriminalpræventive Råd, 2005: 13). 
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4.2. Aktuel lovgivning 
Udviklingen i opsætningen af tv-overvågning og debatten herom er ikke til at komme udenom i 
den aktuelle samfundsdebat. Terrorangrebet på World Trade Center d. 11. september 2001 har 
sat skub i et frygtsamfund, hvor teknologiske ressourcer skal forsøge at afhjælpe frygten – et 
eksempel herpå er tv-overvågning, som har været involveret i adskillige lovmæssige tiltag de 
seneste år. Lovgivningen er især med til at sætte præg på forståelsen af udviklingen af tv-
overvågning. Følgende afsnit behandler derfor to forskellige lovgivninger inden for 
overvågningsområdet nemlig Lov om tv-overvågning samt persondataloven.  
 
Tv-overvågning 
Tv-overvågning er i ”lov om tv-overvågning” § 1. Stk. 2 defineret således: ”Ved tv-overvågning 
forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent 
eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om 
tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse m.h.t. opsætning af sådan apparat med henblik på 
tv-overvågning”15 (Retsinformation). 
 
Personoplysninger 
Personoplysninger er i persondatalovens § 3, nr. 1. defineret således: ”Enhver form for 
information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede)”16 
(Retsinformation). Datatilsynet uddyber det således: “Udtrykket ”personoplysninger” skal 
forstås i overensstemmelse med definitionen i persondatalovens § 3, nr. 1. Det omfatter 
oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved afgørelsen af, om en 
person er identificerbar, skal alle de hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i 
anvendelse, tages i betragtning. Det vil sige, at hvis tv-overvågning sker på en måde, så personer 
kan genkendes – eller hvis personerne på en eller anden måde kan identificeres – sker der 
behandling af personoplysninger.”17(Datatilsynet). 
 
Lov om tv-overvågning 
D. 1. juli 2007 trådte ”loven om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v.og lov om !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=105112  
16 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828  
17 http://www.datatilsynet.dk/erhverv/tv-overvaagning/lovgivning/persondataloven/  
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behandling af personoplysninger (Udvidelse af adgangen til  
tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i 
forbindelse med tv-overvågning)” i kraft. Dette medførte, at loven om tv-overvågning skiftede 
navn fra “Lov om forbud mod tv-overvågning m.v.” til ”Lov om tv-overvågning” og at 
mulighederne for at overvåge blev udvidet. Bl.a. blev der i § 2 tilføjet nye regler omkring tv-
overvågning i forhold til pengeinstitutter, spillekasinoer m.v. Loven blev endnu engang ændret i 
2010 og d. 1. juli dette år fik boligorganisationer og idrætsanlæg forøget mulighederne for tv-
overvågning.  
I 2011 blev loven revideret atter engang, og kommunerne fik fra d. 1. juli mulighed for at 
overvåge arealer i tilknytning til boligområder og idrætsanlæg18 (Retsinformation) 
 
Hvor må der overvåges, hvem må overvåges, og hvilke forholdsregler skal man tage? 
Som følge af § 1. i “lov om tv-overvågning” er det ikke lovligt at overvåge pladser og gader, der 
benyttes til almindelig færdsel, altså hvor andre end ejeren, ansatte og beboere færdes på 
området. Som følge af § 2 findes der dog fire undtagelser til § 1: 
  
1. Private må tv-overvåge områder hvor der drives erhvervsvirksomhed, så længe tv-
overvågningen bliver foretaget, af den der har rådighed over området. 
2. Der må overvåges ved pengeautomater, pengetransporter og lignende, igen så længe tv-
overvågningen bliver foretaget af den, der har rådighed over disse automater/køretøjer, 
og hvis overvågningen alene er rettet mod personer, der befinder sig i nærheden af disse. 
3. Der må overvåges ved indgange og facader, hvis der er tale om hotel- og 
restaurantvirksomheder, spillekasinoer, butikscentre, butikker med detailsalg og 
pengeinstitutter19 (Retsinformation, Sikkerhedsbranchen, Datatilsynet). 
 
Denne gruppe virksomheder må yderligere overvåge områder, som ligger i direkte tilknytning til 
deres indgange og facader og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller 
flugtvej i forhold til egne indgange. Dette er dog kun tilladt, hvis overvågning er klart 
nødvendigt af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=105112   
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137097  
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132303 
19 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=105112   
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195  
http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/  
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4. Slutteligt gælder § 1 ej heller ved tv-overvågning, der ikke er forbundet med optagelse af 
billeder på videobånd, film eller lignende, når den foretages som led i overvågning af 
egne indgange, facader, indhegninger eller lignende20 (Retsinformation, 
Sikkerhedsbranchen, Datatilsynet). 
 
Endvidere er det ifølge tv-overvågningslovens § 3 tilladt for de offentlige myndigheder at tv-
overvåge sygehuse, rådhuset, skoler mm. Er der offentlig adgang til stedet eller hvis der er tale 
om en arbejdsplads, skal der skiltes med evt. overvågning. Denne regel gælder dog ikke tv-
overvågning, der foretages af politiet eller kriminalforsorgen, eller hvor tv-overvågningen sker 
for at beskytte militært anlæg21(Retsinformation, Sikkerhedsbranchen, Datatilsynet). 
Det er på samme måde påkrævet, at private der foretager tv-overvågning på steder med 
almindelig adgang, oplyser dette ved skiltning. Skiltningskravet gælder dog ikke ved tv-
overvågning af pengetransportbiler og ved tv-overvågning af egne indgange mv. uden 
optagelse22 (Retsinformation, Datatilsynet, Sikkerhedsbranchen). 
Ændringen fra 2010 muliggør tv-overvågning af boligområder, der er ejet af en 
boligorganisation, eller hvor husstandende bliver repræsenteret af en forening. Denne tv-
overvågning er dog kun lovlig, hvis den er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse, og 
der skal indhentes tilladelse fra politidirektøren. Der må både overvåges på det vedkommende 
boligområde, og på arealer der støder direkte op til dette.  Det er endvidere muligt at indhente 
tilladelse til at tv-overvåge idrætsanlæg og tilstødende områder til disse23 (Retsinformation, 
Sikkerhedsbranchen, Datatilsynet).  
Ændringen fra 2011 muliggør tv-overvågning af offentlige gader og veje, der benyttes til 
almindelig færdsel, hvis dette område ligger i tilknytning til et boligområde, hvor der i forvejen 
allerede foretages tv-overvågning24 (Retsinformation, Sikkerhedsbranchen, Datatilsynet). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=105112  
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195  
http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/  
21 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=105112  
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195  
http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/ 
22 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=105112   
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195  
http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/  
23 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132303 
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195  
http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/  
24 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137097 
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195 
http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/  
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Persondataloven og regler om tv-overvågning 
Det er ikke nok at sikre sig, at reglerne i forhold til tv-overvågning er overholdt tv-
overvågningsloven. Man skal yderligere sikre sig, at den behandling af personoplysninger, der 
sker som følge af tv-overvågningen, er i overensstemmelse med persondataloven25 
(Datatilsynet).  
 
Persondataloven 
Persondataloven er hovedloven for, hvordan og hvornår personoplysninger kan behandles. 
Persondataloven gælder for foreninger, private virksomheder og organisationer såvel som alle 
offentlige myndigheder. Som hovedregel gælder persondataloven for al elektronisk behandling 
af personoplysninger. Derudover gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, der 
er indeholdt i et register. Endvidere gælder persondataloven i den private sektor for systematisk 
behandling af personoplysninger, også selvom dette ikke foregår elektronisk26 (Retsinformation, 
Datatilsynet).  
 
Hvornår omfatter persondataloven tv-overvågning? 
Persondataloven gælder enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-
overvågning. Bestemmelsen om tv-overvågning blev indsat i persondataloven ved ”loven om 
ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger 
(udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af 
personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning)”27 (Retsinformation, Datatilsynet).  
 
Persondatalovens regler om tv-overvågning 
Persondatalovens proportionalitetsprincip28 medfører, at det først skal overvejes, hvorvidt det 
ønskede formål kan opnås med mindre indgribende midler end registrering og tv-overvågning. 
Endvidere medfører Persondatalovens proportionalitetsprincip, at tv-overvågning skal 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/  
26 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828  
http://www.datatilsynet.dk/offentlig/kort-om-persondataloven/  
27 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2652   
http://www.datatilsynet.dk/erhverv/tv-overvaagning/lovgivning/persondataloven/  
28 ”1. Nødvendighed, dvs. at indgreb over for borgerne ikke må være mere indgribende, end hvad der er nødvendigt. 2. Forholdsmæssighed dvs. at et 
indgreb ikke må være mere vidtgående end formålet tilsiger” 
(http://www.servicestyrelsen.dk/omsorgogmagt/lovgivning/leksikon/proportionalitetsprincip)   
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gennemføres på en måde, der virker mindst muligt integritetskrænkende for den overvågede29 
(Datatilsynet, Servicestyrelsen, Retsinformation). 
Yderligere er der specifikke krav til, at de personer, der overvåges, skal informeres. 
Persondataloven indebærer desuden krav om behandlingssikkerhed og dikterer, at man skal have 
en formuleret politik for sikker opbevaring af billederne, og at det er den dataansvarliges ansvar 
at sikre, at dette sker og at billederne ikke bliver misbrugt eller videregivet til usaglige formål30 
(Datatilsynet, Sikkerhedsbranchen, Retsinformation). 
Opbevaring 
I persondatalovens § 26 a, stk. 2 og stk. 3, specificeres reglerne omkring sletning af optagelser 
indeholdende personoplysninger. Optagelser skal slettes efter senest 30 dage hvis disse er 
optaget i kriminalitetsforebyggende øjemed. Det er dog muligt for den dataansvarlige at 
opbevare optagelserne længere end de 30 dage hvis dette er nødvendigt for dennes behandling af 
en konkret tvist. I så fald skal den dataansvarlige inden for de 30 dage underrette den, som 
tvisten omhandler, og udlevere en kopi af optagelsen til vedkommende hvis der anmodes om 
dette.31 (Retsinformation, Datatilsynet) 
 
Hvilken rolle spiller Datatilsynet? 
I dag er Datatilsynets rolle udelukkende tilsynsførende. Dette betyder at Datatilsynet laver 
stikprøver for at kontrollere, om loven bliver overholdt. Det er Datatilsynet selv, der bestemmer, 
hvilke anlæg de vil kontrollere, og man skal derfor ikke anmelde til nogen myndighed, hvorvidt 
man har et overvågningsanlæg, da ansvaret for at tv-overvågningen foregår lovligt er 
anlægsejerens egen. Denne tilsynsforpligtelse blev indført pr. 1. juli 2007. Før denne dato skulle 
både offentlige og private i en række forskellige situationer anmelde opsættelse af tv-
overvågning til Datatilsynet32 (Retsinformation, Datatilsynet, Sikkerhedsbranchen).  
 
4.3. De politiske partiers holdning til overvågning !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/ 
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828  
30 http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/  
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828 
31 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828  
http://www.datatilsynet.dk/borger/tv-overvaagning/mulighed-for-tv-overvaagning/  
32 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828  
http://www.datatilsynet.dk/erhverv/tv-overvaagning/inspektioner/ 
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/index.asp?http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis_subpage&kategoriid=3&subpageid=195 
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De politiske partier forsøger hele tiden at finde en bred vifte af initiativer, som skal bekæmpe 
kriminaliteten. Siden terrorangrebet på World Trade Center i 2001 har overvågningsdebatten været 
på sit højeste. Ved ændring af loven om tv-overvågning i udsatte boligområder fra 1. juli 2010, var 
kun Radikale Venstre (B) og Enhedslisten (Ø) imod denne, hvoraf de resterende folketingspartier 
generelt var positivt indstillede og stemte for33 (Information). Følgende afsnit tager afsæt i de 
forskellige politiske partiers holdning til tv-overvågning generelt.  
 
Venstre (V) 
Venstre d. 28/3 2012. Partiet Venstre er positive stemte over for tv-overvågning, idet det kan være 
et hjælpemiddel til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Venstre mener, at overvågning kan 
have præventiv effekt i sager om grove overfald. Venstre vil dog ikke gå på kompromis med 
retssikkerheden og de demokratiske frihedsrettigheder34 (Folketinget).  
 
Socialdemokratiet (A) 
Socialdemokratiet d. 6/5 2009. Socialdemokratiet går ind for tv-overvågning på særligt udsatte 
områder såsom busstationer. Partiet er dog opmærksom på, at nogle mener, at overvågning flytter 
kriminaliteten ud af kameraernes vinkel. Socialdemokratiet mener endvidere, at tv-overvågning 
giver mange borgere en følelse af tryghed, og at det i bedste fald er med til at opklare en række 
forbrydelser35 (Folketinget).  
 
Dansk Folkeparti (O) 
Dansk Folkeparti d. 25/5 2011. For Dansk Folkeparti er politiets rolle i gadebilledet yderst vigtig. 
Derfor bakker Dansk Folkeparti op om tv-overvågning af offentlige steder således at politiets 
opklaringsarbejde lettes. Ifølge partiet vil dette mindske kriminaliteten herunder terrorisme36 
(Folketinget).  
 
Liberal Alliance (I) 
Liberal Alliance d. 12/5 2011. Liberal Alliance sætter fokus på borgernes retssikkerhed og går ind 
for begrænset overvågning af borgerne. Partiet vil derfor igangsætte et retssikkerhedstjek, der skal 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 http://www.information.dk/297431  
34http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=V 
35http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=A 
36http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=O 
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gennemgå eksisterende love med det formål at sikre borgernes frihed og retssikkerhed37 
(Folketinget).  
 
Det Konservative Folkeparti (C) 
Det Konservative Folkeparti d. 12/5 2009. De Konservative går ikke ind for at overvåge overalt, 
men at overvågning skal gøre sig gældende hvor det giver mening. Det kan for eksempel være på 
diverse chatfora, hvor overvågningen skal sigte mod at bekæmpe seksuelle krænkelser mod 
mindreårige under den seksuelle lavalder38 (Folketinget).  
 
Socialistisk Folkeparti (F) 
Socialistisk Folkeparti d. 8/10 2009. Ifølge Socialistisk Folkeparti skaber tv-overvågning falsk 
tryghed hos borgerne. Partiet går ind for et trygt nattemiljø, hvor der skal fokus på alternative 
løsninger til kriminalitetsbekæmpelsen. Den personlige frihed er en vigtig faktor for samfundets 
indretning, og derfor kan overvågning ikke veje op for borgernes retssikkerhed39 (Folketinget).  
 
Enhedslisten (Ø) 
Enhedslisten d. 12/5 2009. Enhedslisten er generelt negativt indstillede over for overvågning. 
Partiet mener, at den generelle overvågningsdebat er gået for vidt, og at staten opnår for meget magt 
når der opsættes overvågning i det offentlige rum. Dog mener partiet, at det kan være fornuftigt at 
bruge overvågning, når der skal opklares alvorlige forbrydelser40 (Folketinget).  
 
Radikale Venstre (B) 
Radikale Venstre d. 26/10 2009. Radikale Venstre redegør for både fordele og ulemper ved tv-
overvågning. Fordele kan være, at det kan forhindre kriminaliteten og kan hjælpe med at opklare 
forbrydelser. Ulemper er, at det skaber en falsk tryghed, og at det nødvendigvis ikke forhindrer den 
spontane og planlagte kriminalitet. Som udgangspunkt er Radikale Venstre ikke tilhænger af 
overvågning, da privatlivets frihed og privatlivets fred er af stor betydning41 (Folketinget).  
 
4.4. Privacy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=I 
38http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=C 
39http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=F 
40http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=Ø 
41http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=B 
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I dette afsnit gøres der rede for begrebet privacy, og hvilke konsekvenser der kan forekomme ved 
indskrænkning af dette. Afsnittet vil senere hen blive brugt, til at understøtte relevante pointer i 
analysen. 
”Privacy, internationalt anerkendt begreb for beskyttelse imod bestemte risici, herunder risikoen 
for uretfærdighed ved urimelige bebyrdende beslutninger eller antagelser, risikoen for tab af 
kontrol over personlige oplysninger og risikoen for uværdighed ved udstillelse og forlegenhed” 42 
(Den Store Danske). 
Privacy er altså retten til privatliv i forhold til éns færden både offentligt og privat i det fysiske rum, 
på telefon og på internettet. 
I De Overvågede, der er udgivet i et samarbejde mellem DI og forbrugerrådet, bliver begrebet 
privacy og indskrænkelsen af dette taget op til diskussion. Bogen beskriver den øgede overvågning 
og registrering af danskerne siden terrorangrebet på USA d. 11. september 2001 og skildrer, 
hvordan danskernes ret til privatlivets fred er blevet betydeligt indskrænket de seneste år. En øget 
sikkerhedspolitik og skærpet lovgivning giver politiet og PET forøgede muligheder og ressourcer i 
mange henseender. Bl.a. er tv-overvågningen i det offentlige rum blevet udvidet betydeligt, og 
politiets muligheder for at få indsigt i denne tv-overvågning er steget betragteligt (Forbrugerrådet & 
DI, 2009: 8-14).  
Der sættes fokus på flere problemstillinger i forhold til den indskrænkede privacy og den øgede 
overvågning, samt hvilke konsekvenser dette menes at have for det enkelte menneske og samfundet 
som helhed. Flere studier viser bl.a., at når folk tror, at de er under observation, så ændrer de deres 
adfærd således, at den i større grad lever op til den adfærd, som de tror den overvågende ønsker at 
se. Overvågning kan altså i et vist omfang have den effekt at mennesker ensrettes. Folk vil bruge 
deres energi på at passe ind/være ens og derved ikke skille sig ud, og kreativitet og forskellighed vil 
derfor ikke få nok spillerum i et overvåget samfund (Forbrugerrådet & DI, 2009: 9-14).   Historisk 
set har manglende overvågning givet frihed til udvikling. Hvis ikke tænkere havde haft mulighed 
for at tænke, kommunikere og handle, havde der ikke fundet den samme grad af udvikling sted, som 
der ses i dag. Verden er stadig i konstant udvikling, og problemet med den øgede overvågning er 
derfor, at nogle af de tanker der gøres i denne udvikling, kan komme på tværs af siddende 
magthavere, der i dag har en større grad af mulighed for at nedkæmpe disse med censur og straf  
(Forbrugerrådet & DI, 2009: 9-14). Endvidere bliver også retten til at udtrykke sig anonymt 
påvirket. Når samfundet bliver registreret og overvåget, vil de synspunkter, vi udtrykker, konstant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Personret/Privacy?highlight=privacy  
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være påvirket/udfordret af rettelser, kritik, fordomme, fordømmelser og krav om forklaringer. 
Problemet heri er, at hvis vi konstant skal forsvare vores handlinger, bliver vores muligheder for at 
handle reduceret. Konstant kritik eller tanken om mulig kritik vil påvirke individerne, og der er 
derfor en risiko for, at folk vil fravælge at udtrykke deres synspunkter. Det er derfor væsentligt, at 
individerne i visse sammenhænge har muligheden for at ytre sig anonymt eller pseudonymt 
(Forbrugerrådet & DI, 2009: 9-14).  
Endvidere bliver der også taget fat på spørgsmålet om, hvem der overvåger overvågerne.  De 
oplysninger der bliver gemt kan senere blive hentet frem og brugt mod den person, der har været 
under overvågning. Det kan især være problematisk ved f.eks. en ændret lovgivning eller et skift i 
regime. Noget der ikke var ulovligt før, kan pludselig blive ulovliggjort (Forbrugerrådet & DI, 
2009: 9-14).  
 
4.5. Tv-overvågning i udsatte boligområder  
I 2010 blev det som nævnt lovligt at opsætte tv-overvågning i områder, der er frit tilgængelige f.eks. 
parkeringspladser og arealer der støder op til disse. Dette har medført, at over 40 boligområder i 
Danmark har valgt at benytte sig af tv-overvågning43  (Information). Dog er det et krav fra lovens 
side, at tv-overvågning skal bruges i kriminalitetsbekæmpende øjemed, og derfor er det især et 
populært virkemiddel i de udsatte boligområder, da kriminaliteten ofte er højere i disse områder. I 
2011 blev det endvidere muligt for kommunerne, at overvåge offentlige gader og veje så længe 
disse var i tilknytning til boligområder, der i forvejen blev overvåget. I dette afsnit vil der blive 
kigget nærmere på de udslagsgivende faktorer, der vedrører tv-overvågning i udsatte boligområder. 
Ydermere vil der blive zoomet ind på Tingbjerg og Mjølnerparken som konkrete boligområder, der 
vil blive udgangspunktet for en senere analyse. 
 
4.5.1. Kriminalitetsbekæmpelse kontra kriminalitetsforebyggelse 
Når et boligområde skal forsøge at nedsætte kriminaliteten, kan det ifølge DKR være relevant at 
skelne mellem, om tv-overvågningen skal sigte mod at bekæmpe eller forebygge kriminalitet. 
Kriminalitetsforebyggelse drejer sig om at hindre, at kriminaliteten i første omgang finder sted. 
Tv-overvågning kan hjælpe til at forebygge kriminaliteten, fordi risikoen for at blive opdaget er 
for stor (Det Kriminalpræventive Råd, 2010: 12). Kriminalitetsbekæmpelse omhandler i højere 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 http://www.information.dk/297288  
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grad opklaring af allerede begået kriminalitet, og her kan tv-overvågningen selvsagt hjælpe med 
at identificere gerningsmanden ved begået kriminalitet i et område med  
tv-overvågning.  
For at tv-overvågningen kan have en forebyggende effekt, skal en række forudsætninger ifølge 
DKR undersøgelse efterkommes: 
 
- Billederne på de enkelte kameraer skal tydeligt kunne vise, hvad der sker, 
og hvem der er på, og en høj teknisk standard er derfor nødvendig. 
Gerningsmændene skal samtidig være klar over, at der er effektive 
overvågningskameraer på stedet. Derfor skal der skiltes klart og tydeligt - i 
modsat fald kan overvågningen udelukkende benyttes til opklaring, ikke 
forebyggelse. Dummy kameraer (attrapper) bør ikke bruges, og der må ikke 
være blindspots. 
- Gerningsmanden skal tilstræbe ikke at blive fanget. De fleste mennesker 
ønsker ikke at blive afsløret i en kriminel handling, men nogen gør, og 
andre igen skænker det ikke en tanke. For nogle gerningsmænd vil 
kameraerne måske ligefrem være en spændende udfordring. 
- Gerningsmanden skal være rationelt tænkende og kunne foretage en 
risikovurdering, inden han beslutter sig for at lave en kriminel handling. En 
butikstyv vil tit vurdere risikoen for at blive opdaget, og her vil 
overvågningen kunne have en forebyggende effekt. Er personen påvirket af 
sygdom eller rusmidler, vil tv-overvågning ikke nødvendigvis indgå i 
overvejelserne (Det Kriminalpræventive Råd, 2010: 13). 
Muligheden for at forebygge kriminalitet afhænger altså af den enkelte person, der begår 
kriminaliteten samt oplysningen omkring tv-overvågningen.  
En problematik set i forbindelse med opklaring af politiets efterforskende arbejde omtales 
endvidere i undersøgelsen. Den tekniske standard af kameraerne kan nemlig ofte besværliggøre 
opklaringsarbejdet, fordi kvaliteten af billederne er så dårlige, at gerningsmanden ikke kan 
identificeres, og billederne kan derfor ikke bruges som bevis i retsmæssig forstand (Det 
Kriminalpræventive Råd, 2010: 14). 
 
4.5.2. Effekt 
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I forlængelse heraf er det relevant at se på, hvilke former for kriminalitet der bekæmpes bedst 
ved opsætning af tv-overvågning, for at se i hvilken udstrækning tv-overvågning har en positiv 
effekt på kriminaliteten. En undersøgelse foretaget af DKR viser, at den forebyggende 
bekæmpelse har den bedste effekt ved planlagt kriminalitet frem for impulsiv kriminalitet (Det 
Kriminalpræventive Råd, 2010: 12). Ydermere ser det ud til, at tv-overvågningen har positiv 
indflydelse, når det kommer til berigelseskriminalitet såsom bil- og cykeltyveri. Kriminaliteten 
synes dog at påvirkes mest, når tv-overvågningen spiller sammen med andre 
kriminalitetsforebyggende indsatsområder i de udsatte boligområder. Alternative indsatsområder 
kan f.eks. bestå i at aktivere beboere i udviklingen af området, nabohjælp, faste ordensregler osv. 
Når det kommer til personfarlig kriminalitet som vold, lader det imidlertid ikke til, at tv-
overvågningen har den store effekt (Det Kriminalpræventive Råd, 2010: 10-11). 
 
4.5.3. Etiske overvejelser 
DKR har endvidere opstillet en række principper for de etiske overvejelser i forbindelse med tv-
overvågning af beboerne i boligområder. Der skal først og fremmest være gennemsigtighed, således 
at beboerne ved, hvor der overvåges, hvornår der  
tv-overvåges, og hvem der har adgang til tv-overvågningen. Derudover skal beboerne inddrages i 
hele debatten om tv-overvågning og have mulighed for at bidrage til evaluering og opfølgning. 
Dette vil ifølge DKR øge chancerne for succes med tv-overvågningen, idet der skabes et fællesskab 
omkring det selvsamme. Processen i opsætningen af tv-overvågning skal altså evalueres løbende af 
både beboere og repræsentanter. Der skal være ansvarsbevidsthed, så beboerne har mulighed for at 
kontakte de ansvarlige for tv-overvågningen. Slutteligt er det desuden vigtigt, at det ikke er muligt 
at udnytte eller misbruge kameraerne. Dette kan bl.a. undgås ved en uafhængig indsats, hvor 
personer, der ikke repræsenterer tv-overvågningen, involveres og skaber tillid hos beboerne (Det 
Kriminalpræventive Råd, 2010: 17).  
 
4.5.4. Tingbjerg 
Tingbjerg er et af de udsatte boligområder, der fokuseres på. Området betegnes også 
Tingbjerg/Utterslevhuse og ligger vest for Utterslevmose i Brønshøj/Husum. Området betegnes af 
Københavns Kommune som distrikt 18 i forbindelse med en undersøgelse af københavnernes 
tryghed (Københavns Kommune, 2011: 62). Denne undersøgelse har ført et såkaldt tryghedsindeks 
med sig, hvilket tydeliggøres senere i dette afsnit. 
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Området, der både har ungdoms- og familieboliger, er hjemsted for ca. 6000 beboere, der er fordelt 
på 2200 lejligheder44 (Tingbjerg). 
Tingbjerg er et udsat boligområde, der siden efteråret 2008 har benyttet sig af tv-overvågning 
(Områdesekretariatet for Tingbjerg/Utterslevhuse via telefonisk kontakt). De ca. 1100 kameraer45 
(Københavns Kommune) der våger over Tingbjergområdet, har hovedsageligt været benyttet på 
aflukkede områder som bl.a. kælderrum, vaskerum og opgange46 (Information). Denne tv-
overvågning må siges at være rimelig massiv, da der ud fra disse tal er 1 kamera til ca. hver 6. 
beboer.  
Efter lovændringen om tv-overvågning har man endvidere i slutningen af 2010/starten af 2011 valgt 
at udvide denne tv-overvågning. Dette har betydet, at der er blevet opsat 36 kameraer på Ruten47 
(Politiken), som er en centralt beliggende gade, der løber gennem hele Tingbjergområdet. 
 
Den føromtalte undersøgelse af københavnernes tryghed blev lavet af Danmarks Statistik, der på 
bestilling fra Københavns Kommune har foretaget en indsamling af surveydata fra 11.365 borgere. 
Følgende diagrammer omhandler borgernes følelse af tryghed i Tingbjerg om dagen og om aftenen 
sammenlignet med resten af København. 
Diagram 1: 
 
Diagram 1: Viser borgernes oplevede tryghed/utryghed i Tingbjerg sammenlignet med resten af 
København i dagtimerne fra 2009-2011 
(Københavns Kommune, 2011: 61) 
Diagram 2: 
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44http://www.tingbjerg.com/om-tingbjerg/fakta-om-tingbjerg.aspx 
45http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/SikkerBy/SubsiteFrontpage/~/media/017CCF4E808241C889A69AF5B2968D12.ashx 
46 http://www.information.dk/247790  
47 http://politiken.dk/indland/ECE1361275/videoovervaagning-giver-ro-i-ghetto/ 
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Diagram 2: Viser borgernes oplevede tryghed/utryghed i Tingbjerg sammenlignet med resten af 
København i aften/nattetimerne fra 2009-2011 (Københavns Kommune, 2011: 62). 
 
På diagram 1 og 2 er det tydeligt, at borgerne føler sig mere utrygge ved at færdes i Tingbjerg end i 
resten af København. Dette gælder både i dagtimerne og aften/nattetimerne. I 2011 ses det, at hele 
12,1 % føler sig utrygge i dagtimerne i Tingbjerg, hvilket skal sammenlignes med de kun 2,1 %, der 
føler sig utrygge i resten af København. Billedet er det samme, når man kigger på borgernes 
oplevede utryghed i aften/nattetimerne, hvor 36,9 % i 2011 følte sig utrygge i Tingbjerg, mens det 
for resten af København kun gjaldt 21,4 %.  
På diagrammerne der løber fra 2009-2011, kan der ses, at der ikke er sket en nævneværdig 
udvikling i tryghedsniveauet. Konklusionen fra Københavns Kommune på dette område var 
således, at der var behov for yderligere tryghedsskabende initiativer, der kunne gøre 
Tingbjergområdet mere trygt og på linje med resten af København (Københavns Kommune, 2011: 
62).  
 
4.5.5. Mjølnerparken 
Det andet område, der fokuseres på, er Mjølnerparken, som ligger på indre Bispebjerg mellem 
Nørrebro station (Nørrebrogade) og Bispebjerg station (Tagensvej). Området betegnes også af 
Københavns Kommune i den omtalte tryghedsundersøgelse som distrikt 15 (Københavns 
Kommune, 2011: 52). Området er knap så stort som Tingbjerg og er hjemsted for ca. 2500 
beboere48 (Kulturarv), der er bosat i 560 familie- og ungdomsboliger49 (Lejerbo). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/mjoelnerparken 
49http://afd270-0.lejerbo.dk/Boliger#Boligtyper 
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Området har ligesom Tingbjerg benyttet sig af tv-overvågning og opsatte allerede i slutningen af 
2004 de første overvågningskameraer50 (DR). Dermed var de et af de første boligområder, der 
benyttede sig af denne metode, og de har senere hen fungeret som inspiration for mange andre 
udsatte boligområder som eksempelvis Tingbjerg51 (Boligen). Mjølnerparken har, siden de første 
kameraer blev opsat i 2004, sat yderligere i alt ca. 800 kameraer op, hvilket må siges at være en 
rimelig markant tv-overvågning af stedet52 (Information). Ud fra disse oplysninger er der nemlig 1 
kamera til ca. hver 3. beboer i området.  
I det følgende kigges der nærmere på tryghedsindekset for Mjølnerparken i dagtimerne og 
aften/nattetimerne.  
Diagram 3: 
 
Diagram 3: Viser borgernes oplevede tryghed/utryghed i Mjølnerparken sammenlignet med resten 
af København i dagtimerne fra 2009-2011  
(Københavns Kommune, 2011: 51). 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 4: 
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51 http://www.blboligen.dk/artikelarkiv/2007/boligselskaberne-vil-have-video-overvaagning  
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Diagram 4: Viser borgernes oplevede tryghed/utryghed i Mjølnerparken sammenlignet med resten 
af København i aften/nattetimerne fra 2009-2011  
(Københavns Kommune, 2011: 52). 
 
På diagram 3 og 4 tydeliggøres det, at den oplevede tryghed i Mjølnerparken ligesom i Tingbjerg er 
mindre end i resten af København. Forskellen er dog ikke så udtalt som i Tingbjerg, men ses der på 
andelen af utrygge borgere i 2011 i dagtimerne, gælder det, at 5,7 % følte dette i Mjølnerparken, 
mens det stadig kun gjaldt 2,9 % i resten af København. Ligeledes var billedet i aften/nattetimerne, 
hvor 28,9 % følte sig utrygge i Mjølnerparken og 21,4 % følte sig utrygge i resten af København. 
Ligesom i Tingbjerg har man oplevet en ikke signifikant udvikling i trygheden fra 2009-2011. 
Dermed har Københavns Kommunes konklusion på dette område ligeledes været, at der er behov 
for tryghedsskabende initiativer, som bringer tryghedsniveauet på samme stadie som i resten af 
København (Københavns Kommune, 2011: 52). 
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5. Analyse og diskussion.  
5.1. problemstilling 1   
Hvordan stemmer den faktiske virkning overnes med hensigten med tv-overvågning i udsatte 
boligområder? 
 
I dette afsnit besvares ovenstående problemstilling. Dette besvares ved at lave en komparativ 
analyse af empirien omkring politikernes hensigt med tv-overvågning generelt og hensigten i 
udvalgte udsatte boligområder sammenlignet med tabeller om kriminalitetens udvikling i disse 
områder. Derfor vil dette afsnit indeholde en tydeliggørelse af hensigten med tv-overvågning samt 
en analyse og diskussion af dennes faktiske virkning.  
 
5.1.1. Hensigt 
For at finde frem til politikernes og boligorganisationernes hensigt med opsætning af tv-
overvågning, fokuseres der på lovændringen fra 2010, idet denne tydeliggør hvilken holdning der er 
til tv-overvågning både fra politikernes og fra boligorganisationernes side. Endvidere fokuseres der 
på udtalelser omkring tv-overvågning i Tingbjerg og Mjølnerparken for at belyse hvad hensigten 
har været i disse områder.  
 
Lovgivningen fra 2010 blev ifølge tidligere justitsminister Lars Barfoed(C) udformet med henblik 
på at efterkomme et ønske fremsat af boligorganisationer i udsatte boligområder53 (Folketinget). 
Ønsket blev begrundet med, at der havde været stigende problemer med hærværk og uro i flere 
områder, og eftersom tv-overvågning tidligere havde vist sig effektiv på kriminaliteten i ikke frit 
tilgængelige områder, måtte det også have en præventiv effekt på kriminaliteten på de frit 
tilgængelige steder54 (Folketinget). Endvidere mente boligorganisationerne, at tv-overvågning ville 
være med til at skabe mere tryghed55 (Folketinget). Hensigten med lovændringen i 2010 var, at det 
skulle virke præventivt og tryghedsskabende i udsatte boligområder. Hensigten tydeliggøres 
yderligere i udtalelser fra folketingsdebatten under udformningen af loven. Lars Barfoed udtaler 
bl.a. i sin fremsættelsestale: ”Tv-overvågning er et redskab, som politiet kan bruge ved opklaringen 
af forbrydelser, og som derved kan være med til at styrke indsatsen for at bekæmpe kriminalitet. Tv-
overvågning kan også mere generelt være med til at skabe en øget følelse af tryghed og sikkerhed !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L185/fremsaettelsestale.htm#dok  
54 http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L185/fremsaettelsestale.htm#dok  
55 http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L185/fremsaettelsestale.htm#dok  
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for borgerne” 56 (Folketinget). Dermed skal tv-overvågning bruges som et redskab, der skal 
nedsætte kriminaliteten og øge trygheden i områderne. 
Blandt politikerne fandtes der under 1. behandling en bred enighed omkring hensigten med loven, 
og generelt stemte ordførernes taler godt overens med den hensigt, der blev fremsat af 
justitsministeren57 (Folketinget). Ordfører Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet 
udtalte bl.a. “Lad mig med det samme sige, at tv-overvågning langtfra forebygger alle typer 
kriminalitet. Men jeg er alligevel sikker på, at tv-overvågning på helt specifikke lokaliteter kan være 
med til at virke præventivt og forebyggende, men også i højere grad være med til at opklare de 
kriminelle handlinger, der måtte foregå. Uden den her tiltro til, at videoovervågning har effekt, og 
antagelsen om nytten heraf ville der slet ikke være nogen mening med de lovændringer” 58 
(Folketinget). Venstres ordfører, Karsten Nonbo, udtaler endvidere “Det er – desværre, må vi sige – 
nødvendigt, men når det er nødvendigt, er det en god måde at bekæmpe kriminalitet på, og derfor 
støtter vi fuldt og helt dette lovforslag” 59 (Folketinget). Der var altså en bred enighed i Folketinget 
om, at tv-overvågning virker kriminalpræventivt, kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende60 
(Folketinget).  
Loven gik igennem uden indvendinger i hverken 2. eller 3. behandling med 100 for og 6 imod61 
(Folketinget). 
 
Det var kun Enhedslisten og Radikale Venstre, der var imod at åbne op for yderligere mulighed for 
at tv-overvåge62 (Folketinget). De mente, at andre former for forebyggende arbejde var en bedre 
løsning, og at yderligere tv-overvågning ville være for vidtgående63 (Folketinget). Endvidere 
udtrykte Enhedslisten en bekymring for, at det blot ville rykke kriminaliteten, og at der på den måde 
hele tiden vil blive brug for en ekspansion af tv-overvågning64 (Folketinget). En problemstilling 
Flemming Møller Mortensen også var inde på, men han forholdte sig dog stadig positivt til 
forslaget65 (Folketinget). 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L185/fremsaettelsestale.htm#dok  
57http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?noThread=1#alleindlaeg  
58http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?startItem=24&noThread=1&singleItem=1#nav  
59http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?startItem=2&noThread=1&singleItem=1#nav 
60http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?noThread=1#alleindlaeg  
61http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/101/405/afstemning.htm#dok 
62http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?startItem=34&noThread=1&singleItem=1#nav & 
http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?startItem=32&noThread=1&singleItem=1#nav  
63http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?startItem=34&noThread=1&singleItem=1#nav & 
http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?startItem=32&noThread=1&singleItem=1#nav  
 
64http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?startItem=34&noThread=1&singleItem=1#nav  
65http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/beh1/forhandling.htm?startItem=24&noThread=1&singleItem=1#nav 
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Som tidligere nævnt inddrages Tingbjerg og Mjølnerparken som to yderst relevante udsatte 
boligområder. De har begge store problemer med kriminalitet, hvilket præciseres senere hen, og har 
begge fået opsat omfattende tv-overvågning (jf. afsnit 4.5.4. og 4.5.5.). Ved netop at inddrage disse 
to områder gives der et mere konkret billede af, hvordan tv-overvågning påvirker kriminaliteten, og 
for samtidig at undersøge hvorvidt det virker efter hensigten.  
Fra starten af har hensigten med tv-overvågningen i både Tingbjerg og Mjølnerparken stemt 
overens med den hensigt, der blev fremsat under folketingsdebatten i 2010.  
I Tingbjerg blev tv-overvågningen opsat i 2008 (jf. afsnit 4.5.4) som en del af en række tiltag skabt 
af Tingbjerg Fællesskab. Tingbjerg Fællesskab, der er et forpligtende partnerskab mellem 
Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB samt Tingbjerg 
Fællesråd, og de har til formål at nedbringe kriminaliteten og øge den oplevede tryghed i 
Tingbjerg/Utterslevhuse66 (Københavns Kommune). Et af disse tiltag har været opsætningen af tv-
overvågning. Derved ses det tydeligt, at hensigten er, at tv-overvågningen skal virke præventivt og 
tryghedsskabende. Tingbjerg Fællesskab har endvidere planer om at få opsat kamera på Lille Torv i 
Tingbjerg og derved yderligere udvide den offentlige tv-overvågning i området67 (Københavns 
Kommune). 
I Mjølnerparken, hvor boligselskabet Lejerbo har stået for opsætningen af de mange kameraer i 
slutningen af 200468 (Skrivdigopnu), var holdningen i 2007 meget positiv. Formanden for 
boligforeningen Mjølnerparken, Muhammed Aslam, udtaler: ”Personlig er jeg ikke tilhænger af et 
overvågningssamfund, men hos os var det desværre nødvendigt på grund af de mange påsatte 
brande og en hærværkskonto, der var kommet virkeligt højt op. Resultatet har været meget positivt. 
Brandene er næsten ophørt, og hærværkskontoen er blevet mere end halveret” 69 (DR). Hensigten 
har dermed været, at tv-overvågningen skulle reducere antallet af påsatte brænde og virke 
forebyggende på hærværk, hvilket betyder at det skulle virke kriminalpræventivt i området. Fra 
2009 er kriminaliteten dog steget voldsomt igen (se tabel 1 senere i afsnittet), og derfor har 
Københavns Borgerrepræsentation valgt, at der skal indføres tv-overvågning på offentlige områder i 
Mjølnerparken anno 2011. Det er ét blandt flere tiltag, der skal være med til at øge sikkerheden i 
området70 (Politiken). 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Oekonomiudvalget/06-09-2011/00807964-8e25-4bcd-a6b2-  1dd7ec0cbb45/2c71658a-
d569-4cb5-88d1-ce5d38d5d20a.aspx  
67http://www.kk.dk/~/media/B6FDFEBF2B77439CB90BA3D891F5D3E7.ashx  
68http://skrivdigopnu.dk/norrebro/mjolnerparken/boligorganisationen  
69http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2007/11/13/173511.htm?rss=true  
70http://politiken.dk/indland/ECE1256548/koebenhavn-vedtager-video-overvaagning-paa-noerrebro/  
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5.1.2. Kriminalitetens udvikling i Mjølnerparken og Tingbjerg 
I det følgende afsnit tydeliggøres udviklingen af kriminaliteten i Mjølnerparken og Tingbjerg. Dette 
sammenlignes med, hvornår tv-overvågningen er opsat i de pågældende områder. Det vil således 
blive klargjort via en komparativ analyse, hvorvidt tv-overvågningen har virket efter hensigten.
   
I det følgende beskæftiges der i første omgang med analysen af udviklingen i kriminaliteten efter 
opsætningen af tv-overvågning i Mjølnerparken. Dette bliver tydeliggjort i tabel 1 og 2, hvor 
tendenserne bliver uddybet og analyseret. 
Tabel 1 
Borgervendt 
kriminalitet                   
Område   Hærværk 
Indbrud i 
beboelse mv. 
Personfarlig 
kriminalitet Røveri Sædelighed 
Tyveri fra 
borger 
Tyveri 
fra 
personbil 
mv. 
Borgervendt 
kriminalitet i 
alt 
Anmeldelser 
i alt 
Mjølnerparken År 2005 73 11 7 * * * * 95 97 
Mjølnerparken År 2006 76 5 * * * * * 84 88 
Mjølnerparken År 2007 78 * 5 * * * 6 91 106 
Mjølnerparken År 2008 55 7 4 * * 4 3 74 86 
Mjølnerparken År 2009 * 9 7 * * * * 22 31 
Mjølnerparken År 2010 17 34 3 * * * * 56 60 
Mjølnerparken År 2011 26 67 10 * * 9 * 112 133 
Tabel 1: Viser udviklingen i anmeldelser af den borgervendte kriminalitet i Mjølnerparken fra 
2005-2011. Ydermere oplyses tallet for anmeldelser i alt, der både gælder den borgervendte 
kriminalitet og anden forbrydelse (Mailkorrespondance med By, Bolig og Landdistrikter, d. 
09.05.12) (se bilag).  
* = Værdier under 3. 
NB: Tv-overvågning er opsat i Mjølnerparken i 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 
Anden 
forbrydelse                     
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Tabel 2: Viser udviklingen i anmeldelser af anden forbrydelse (end borgervendt) i Mjølnerparken 
fra 2005-2011. Ydermere oplyses tallet for anmeldelser i alt, der både gælder den borgervendte 
kriminalitet og anden forbrydelse (Mailkorrespondance med By, Bolig og Landdistrikter, d. 
09.05.12) (se bilag).  
*= Værdier under 3  
NB: Tv-overvågning er opsat i Mjølnerparken i 2004. 
 
Som tidligere nævnt indførte Mjølnerparken tv-overvågning i slutningen af 2004. Dermed kan det 
ses hvilken effekt tv-overvågning efterfølgende har haft på kriminaliteten i området. Det har 
desværre ikke været muligt, at skaffe oplysninger fra 2004, som burde have været udgangspunktet 
for denne analyse, da tv-overvågningen startede i dette år. Ud fra disse oplysninger er det til 
gengæld muligt at vise tendenser, der forekommer inden for kriminalitetens udvikling i området. 
Det samlede antal anmeldelser af lovovertrædelser i Mjølnerparken er steget fra 97-133 i perioden 
2005-2011. Dette er et udtryk for at den faktiske virkning ikke stemmer overens med politikernes 
hensigt med henblik på at tv-overvågning har en præventiv virkning på kriminaliteten. Faktisk er 
alle kriminalitetstyper steget eller forblevet på samme niveau i perioden siden 2005, dog med 
undtagelse af typen der kategoriseres som hærværk. Dette stemmer anderledes overens med 
boligselskabet Lejerbos hensigt om at nedsætte hærværk og brandstiftelser i området. Anmeldelser 
om hærværk er fra 2005-2011 faldet fra 73-26, hvilket må siges at være markant. Dette viser, at en 
målrettet tv-overvågning mod netop hærværksramte områder i dette tilfælde har en præventiv 
effekt. Spørgsmålet er, om det egentlig løser problemet, eller om hærværket blot flyttes uden for 
kameraernes søgelys, ligesom Enhedslisten påpegede ved debatten af lovforslaget. Dette kunne 
noget tyde på, da man i naboområdet AB Lersøgaard har oplevet en markant stigning i 
kriminalitetsniveauet, hvilket også gælder hærværk, efter opsætningen af tv-overvågningen i 
Område   
Anden 
forbrydelse 
Bedrageri 
mv. Brugstyveri Butikstyveri 
Indbrud i 
erhvervsejen
dom 
Narkotika 
og 
smugling 
Tyveri fra 
varebil 
mv. 
Tyveri 
i 
øvrigt 
Anden 
kriminalite
t i alt 
Anmeldels
er i alt 
Mjølnerparken År 2005 * * * * * * * 0 2 97 
Mjølnerparken År 2006 * * * * * * * * 4 88 
Mjølnerparken År 2007 * 5 7 * * * * * 15 106 
Mjølnerparken År 2008 * 5 4 * * * * * 12 86 
Mjølnerparken År 2009 3 3 3 * * * * * 9 31 
Mjølnerparken År 2010 * * * * 3 * * * 4 60 
Mjølnerparken År 2011 * * 3 * 14 * * * 21 133 
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Mjølnerparken71 (Information). Derfor kan det overvejes, om opsætningen af tv-overvågning i 
Mjølnerparken har ”tvunget” naboområder til lignende initiativer. Det er svært at sige, om det er en 
generel tendens, at tv-overvågningen blot flytter kriminaliteten uden for kameraernes søgelys, da 
der ikke findes nogle deciderede beviser for, at dette er tilfældet. Eksemplet med AB Lersøgaard 
kan vidne om, at dette kan være sandsynligt, og at der på det grundlag bør være nogle relevante 
overvejelser i forbindelse med implementeringen af tv-overvågning som et præventivt middel mod 
kriminalitet. 
 
Efter at tv-overvågningen i Mjølnerparken er blevet etableret, har tendensen i anmeldelserne af 
hærværk dog ikke været konstant faldende, hvilket betyder, at disse nåede et lavpunkt i 2009, men 
herefter begyndte at stige igen. Der er således sket en stigning i anmeldelserne fra under 3-26 fra 
2009-2011, hvilket evt. kan forklares med, at effekten af tv-overvågning aftager efter et stykke tid. 
Dette hæfter DKR sig ligeledes ved: ”Det ser dog ud til, at effekten ved tv-overvågning generelt 
bliver mindre, hvis opmærksomheden eller omtalen af overvågningen ikke vedligeholdes”(Det 
Kriminalpræventive Råd, 2010: 13). 
Tv-overvågningen har i første omgang virket efter hensigten fra boligorganisationens side, men 
siden 2009 tyder det på, at den først oplevede effekt er ved at ebbe ud. Derfor kan der sættes 
spørgsmålstegn ved, om tv-overvågning også på længere sigt virker efter hensigten, eller om det 
kun er en kortvarig løsning på problemet. 
I det følgende foretages samme type analyse ud fra nedenstående tabel 3 og 4 om udviklingen af 
kriminaliteten i Tingbjerg.  
Tabel 3 Borgervendt kriminalitet               
Område   Hærværk 
Indbrud i 
beboelse 
mv. 
Personfarlig 
kriminalitet Røveri Sædelighed 
Tyveri fra 
borger 
Tyveri fra 
personbil 
mv. 
Borgervendt 
kriminalitet i 
alt 
Anmeldelser 
i alt 
Tingbjerg År 2005 21 85 24 * * 18 8 161 193 
Tingbjerg År 2006 25 114 35 3 * 9 3 189 241 
Tingbjerg År 2007 18 83 57 7 * 13 9 189 224 
Tingbjerg År 2008 23 99 38 12 * 8 6 188 220 
Tingbjerg År 2009 30 179 23 25 * 13 6 276 335 
Tingbjerg År 2010 36 201 13 3 * 25 3 281 330 
Tingbjerg År 2011 31 181 20 10 * 36 10 288 350 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 http://www.information.dk/297431 
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Tabel 3: Viser udviklingen i anmeldelser af den borgervendte i kriminalitet i Tingbjerg fra 2005-
2011. Ydermere oplyses tallet for anmeldelser i alt, der både gælder den borgervendte kriminalitet 
og anden forbrydelse (Mailkorrespondance med By, Bolig og Landdistrikter, d. 09.05.12) (se bilag). 
*= Værdier under 3  
NB: Tv-overvågning er opsat i Tingbjerg i 2008. 
 
Tabel 4: Viser udviklingen i anmeldelser af anden forbrydelse i Tingbjerg fra 2005-2011. Ydermere 
oplyses tallet for anmeldelser i alt, der både gælder den borgervendte kriminalitet og anden 
forbrydelse (Mailkorrespondance med By, Bolig og Landdistrikter, d. 09.05.12) (se bilag). 
*= Værdier under 3. 
NB: Tv-overvågning er opsat i Tingbjerg i 2008. 
 
Tingbjerg indførte, som nævnt i afsnit 4.5.4. den første tv-overvågning af området i efteråret 2008, 
og valgte senere hen at udvide denne tv-overvågning til det offentlige rum i slutningen af 2010. Det 
er tydeligt ud fra tabel 3 og 4, at kriminaliteten i alt fra 2008-2011 er steget fra 220-350 
anmeldelser, hvilket ikke stemmer overens med hverken politikernes eller Tingbjerg Fællesskabs 
hensigt med tv-overvågningen. Til forskel fra tv-overvågningen i Mjølnerparken, der havde til 
hensigt at fokusere på hærværk, som det der primært skulle bekæmpes, har hensigten hos Tingbjerg 
Fællesskab i højere grad fokuseret på bekæmpelsen af kriminaliteten generelt. Dette ser dog ikke ud 
til at være lykkedes, da alle kriminalitetsformer er forblevet nogenlunde uændret eller er steget på 
undtagelse af den personfarlige kriminalitet, der har oplevet et bemærkelsesværdigt fald. Her er 
anmeldelserne fra 2008-2011 faldet fra 38-20, hvilket er en yderst interessant udvikling. Dette kan 
Tabel 
4 Anden forbrydelse                   
Områd
e 
Anden 
forbryde
lse 
Anden 
forbryde
lse 
Bedrageri 
mv. 
Brugstyve
ri 
Butikstyve
ri 
Indbrud i 
erhvervsej
endom 
Narkotika 
og 
smugling 
Tyveri fra 
varebil mv. 
Tyveri i 
øvrigt 
Anden 
kriminalite
t i alt 
Anmeldels
er i alt 
Tingbj
erg År 2005 * * 23 * 5 * * * 32 193 
Tingbj
erg År 2006 4 * 30 * 8 * 5 * 52 241 
Tingbj
erg År 2007 * 7 20 * 5 * * * 35 224 
Tingbj
erg År 2008 4 5 9 * 6 * * 5 32 220 
Tingbj
erg År 2009 4 4 32 * 11 3 * 4 59 335 
Tingbj
erg År 2010 3 8 30 * * 3 * * 49 330 
Tingbj
erg År 2011 8 9 32 * 6 * 5 * 62 350 
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skyldes tv-overvågning, men kan ligeledes være forårsaget af andre tiltag, da tv-overvågning ikke 
burde have effekt på den impulsive kriminalitet, som man må formode den personfarlige 
kriminalitet ofte er (jf. afsnit 4.5.). Den personfarlige kriminalitet vil ofte være vold o.l. der truer 
enkeltpersoners sikkerhed, hvilket er en type forbrydelse, der ofte foregår i affekt (jf. afsnit 4.5.). 
Dermed kan der være usikkerhed omkring, hvorvidt den eneste umiddelbare positive udvikling i 
kriminaliteten efter kameraerne er sat op, overhovedet skyldes tv-overvågningen, eller om andre 
faktorer spiller ind på dette område. 
Som tidligere nævnt blev der i slutningen af 2010 indført en udvidelse af 
tv-overvågningen i Tingbjerg, hvilket ligeledes ikke ser ud til at have virket efter hensigten. 
Kriminaliteten er således fra 2010-2011 steget fra 230-250 anmeldelser, hvilket er stik imod den 
umiddelbare hensigt fra politikerne og Tingbjerg Fællesskab om at nedbringe kriminaliteten. I 
denne periode ser det ud til, at samtlige typer kriminalitet er steget eller forblevet uændret, hvilket 
dog ikke gælder for hærværk, der har oplevet et mindre fald fra 36-31 anmeldelser. Dermed har selv 
den øgede  
tv-overvågning af offentlige arealer ikke haft en bemærkelsesværdig effekt, og kriminaliteten ser 
fortsat ud til at være stigende. 
Sammenlignes udviklingen i Mjølnerparken og Tingbjerg tegner der sig et overordnet billede af, at 
tv-overvågningen ikke har haft den kriminalpræventive effekt, der var hensigten. Mjølnerparkens 
målrettede tv-overvågning mod hærværk ser dog i første omgang ud til at virke, men noget tyder på, 
at effekten er på retur, og dermed ikke er en permanent løsning på problemet. Derfor ser det ud til, 
at en målrettet 
tv-overvågning mod en bestemt type kriminalitet, der ikke er drevet af affekt, kan virke på kort sigt, 
mens den almene tv-overvågning der er praktiseret i Tingbjerg, omvendt ikke ser ud til at have 
nogen præventiv effekt. Ergo har tv-overvågningen i disse to tilfælde ikke haft en overordnet 
kriminalpræventiv effekt, men hvordan virker tv-overvågning så som et tryghedsskabende 
virkemiddel? 
 
5.1.3. Tryghed 
Et af hovedargumenterne for at indføre mere tv-overvågning var, at det skulle skabes mere tryghed, 
samt muligheden for at hindre kriminalitet. Umiddelbart ville det være naturligt at tro, at de to ting 
hænger uløseligt sammen. Hvis kriminaliteten falder i et område skulle trygheden proportionelt 
stige. Stridspunktet er, at tv-overvågning ikke har den store effekt på kriminaliteten i de udsatte 
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boligområder, og alligevel insisterer flere politikere på, at tv-overvågning har en præventiv effekt72 
(Folketinget). Problemet ligger heri, at beboerne kan få en forkert opfattelse af tv-overvågningens 
faktiske virkning, og på den måde føler sig mere trygge på grund af denne tv-overvågning, selv om 
sikkerheden i området faktisk ikke er steget. I så fald kan der tales om falsk tryghed. Kigges der 
nærmere på diagram 1 og 2 (jf. afsnit 4.5.4) samt 3 og 4 (jf. afsnit 4.5.5.) viser tryghedsindeksene 
fra 2009-2011 i henholdsvis Tingbjerg og Mjølnerparken, at trygheden i områderne nærmest har 
været uændret siden 2009, og dette på trods af at kriminaliteten især i Mjølnerparken er steget 
voldsomt. Hvor der i 2009 er anmeldt 31 forbrydelser, er der i 2011 anmeldt 133, hvilket er en 
stigning på 102 anmeldelser. I Tingbjerg er kriminaliteten ikke steget helt så voldsomt, men der har 
dog været en stigning i anmeldelser i perioden. I 2009 blev der anmeldt 335 forbrydelser, og i 2011 
blev der anmeldt 350 forbrydelser. Der har dog været et lille fald i anmeldelser i 2010, hvor der blev 
anmeldt 330 forbrydelser. Tendensen er dog den samme i begge områder. Der har været en stigning 
i kriminaliteten, og alligevel viser tryghedsindeksene, at trygheden har været stort set uændret i 
perioden. Dette kan være et udtryk for, at der er tale om falsk tryghed i områderne og ikke en reel 
tryghed. 
I Mjølnerparken har tv-overvågningen til dels haft en præventiv effekt. Kigger man på anmeldelser 
af hærværk fra 2004-2011, er de faldet med 47 anmeldelser og har dermed stemt nogenlunde 
overens med Lejerbos hensigt. Nemlig at tv-overvågningen skulle virke præventiv på netop 
hærværk. Problemet herved kan betyde, at beboerne kan få den idé, at tv-overvågning har en 
præventiv effekt på den generelle kriminalitet i området og ikke kun på hærværk. Beboerne kan få 
en følelse af, at tv-overvågningen beskytter dem imod alle former for kriminalitet inkl. personfarlig 
kriminalitet, og derved skabe en følelse af tryghed, der ikke er ægte.  
 
Der er flere aspekter i debatten om, hvorvidt tv-overvågning skaber tryghed eller falsk tryghed, 
som er relevante at kigge nærmere på, når man taler om tryghed i de udsatte boligområder 
generelt, og om hvorvidt hensigten med tv-overvågningen stemmer overens med den faktiske 
virkning. Det kan være en generel opfattelse, at mange mennesker forestiller sig, at de kameraer, 
der overvåger dem, er bemandede, og det derved er den aktive form for tv-overvågning der 
benyttes (Det Kriminalpræventive Råd, 2010: 15). Faktum er dog, at det i stedet er den 
opklarende form for tv-overvågning der anvendes, hvilket betyder at kameraerne ikke er 
bemandede. Man kan diskutere, hvorvidt denne problemstilling er relevant i et udsat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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boligområde, hvor borgerinddragelse er fremtrædende. Spørgsmålet er dog, i hvor høj grad 
beboerne lader sig inddrage, idet det er ikke til at sige hvor mange af de stemmeberettigede, der 
rent faktisk vælger at deltage i en evt. afstemning. Det er derved ikke muligt at konstatere, i hvor 
høj grad beboerne har været inde over denne debat. Det er dog alligevel interessant at bemærke, 
at der kan være beboere i disse områder, som er uvidende om hvilken form for tv-overvågning, 
der bliver anvendt, og derfor også kan være uvidende om, hvorvidt kameraerne er bemandede. 
Der er sandsynlighed for, at en del af beboerne regner med, at kameraerne er bemandede. Dette 
kan ligeledes lede til falsk tryghed hos denne del af beboerne, da disse fejlagtigt kan tro, at der 
automatisk kommer hjælp til, hvis der sker en kriminel handling i et tv-overvåget område (Det 
Kriminalpræventive Råd, 2010: 15). 
 
Endvidere er det interessant at diskutere, hvorvidt tv-overvågning faktisk kan være med til at 
skabe utryghed i områderne i stedet for den tilsigtede tryghed eller den før nævnte falske 
tryghed. Ifølge DKR forholder det sig sådan, at hvis der er meget fokus på kriminalitet i et 
område, bliver nogle mennesker mere utrygge (Ibid.). Tv-overvågning kan med dette in mente 
give et indtryk af, at det er farligt at færdes i området, og på den måde skabe mere utryghed end 
tryghed. For at tydeliggøre denne problemstilling, i forhold til et udsat boligområde, kan man i 
Tingbjergs tilfælde argumentere for, at beboerne via kameraerne bliver gjort opmærksomme på, 
at der er meget kriminalitet i området. Dette kan lede til, at beboerne bliver utrygge i stedet for 
trygge. I og med at der ikke er blevet udarbejdet et tryghedsindeks i 2008, er dette dog kun 
noget, der kan gisnes om. Det er dog interessant at overveje, hvorvidt beboerne i Tingbjerg, ud 
fra denne tese om at tv-overvågning sætter mere fokus på kriminaliteten og dermed skaber 
utryghed, i realiteten har haft den mest sandfærdige opfattelse af trygheden i området under og 
lige efter opsættelsen af kameraerne. Des mindre der bliver lagt mærke til kameraerne, og des 
mere politikerne udtaler sig positivt om tv-overvågning, er spørgsmålet således om beboernes 
realitetssans lige så stille svinder ind, og utrygheden igen bliver til falsk tryghed. 
 
Generelt er Danmarks befolkning dog positivt stemt over for tv-overvågning ud fra denne 
forestilling om, at det virker præventivt på kriminaliteten, og at det skaber tryghed (jf. afsnit 
4.1.). Udtalelser fra DKR viser, at det især gør kvinder trygge (Det Kriminalpræventive Råd, 
2010: 15). Her er problemet at det, som tidligere beskrevet, ikke har nogen betydelig 
kriminalpræventiv effekt over for den type kriminalitet, som især kvinder frygter, nemlig vold og 
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sædelighedsforbrydelser, fordi denne type kriminalitet oftest begås impulsivt. Dette er en af de 
former for kriminalitet, tv-overvågning ikke har den store effekt på. I forhold til denne 
problemstilling er det især relevant at kigge på kriminalitetsudviklingen i Tingbjerg. I Tingbjerg 
er det netop i anmeldelser af personfarlig kriminalitet, at der er sket et nævneværdigt fald, efter 
der er blevet opsat tv-overvågning i 2008. I 2007 blev der registreret 57 anmeldelser af 
personfarlig kriminalitet, og i 2010 blev der registreret 13 anmeldelser. Generelt har der været et 
konstant fald i anmeldelser, dog blev der i 2011 registreret en stigning på 10 anmeldelser. Dette 
resulterer samlet i et fald på 17 anmeldelser fra 2007-2011. I og med at beboerne kan få det 
indtryk, at den personfarlige kriminalitet er faldet pga. tv-overvågningen, kan der ske en 
uoverensstemmelse mellem den oplevede tryghed og den faktiske kriminalpræventive effekt, 
som tv-overvågning har på den personfarlige kriminalitet i området. Igen kan beboerne opleve en 
følelse af tryghed, der ikke er reel. 
Problemet med falsk tryghed er, at det i yderste konsekvens kan medføre, at beboerne løber 
unødige risici og ikke passer på sig selv, fordi de fejlagtigt tror at  
tv-overvågningen beskytter dem (Det Kriminalpræventive Råd, 2010: 15).  
Der er dermed flere problematikker, der skal tages hensyn til, når sammenhængen mellem 
tryghed og tv-overvågning skal tydeliggøres. Det er tydeligt, at selvom  
tv-overvågning i flere tilfælde skaber en følelse af tryghed, er denne følelse ikke altid reel, og der 
er i stedet tale om, at beboerne oplever falsk tryghed. Endvidere kan man argumenterer for, at tv-
overvågningen i andre tilfælde gør beboerne direkte utrygge. Der tegner sig hurtigt et tydeligt 
billede af, at tv-overvågning ikke skaber reel tryghed i de udsatte boligområder, og derved har 
tv-overvågningen endnu engang ikke virket efter hensigten.  
 
5.1.4. Delkonklusion 
Hensigten, med at indføre tv-overvågning i udsatte boligområder, har fra politisk side været at 
sænke kriminalitetsniveauet dermed øge trygheden i disse områder. Ud fra udviklingen i 
kriminaliteten, i henholdsvis Mjølnerparken og Tingbjerg, tydeliggøres det at tv-overvågningen 
ikke har haft nogen synderlig positiv effekt på det generelle kriminalitetsniveau i disse områder. 
Dermed kan der argumenteres for, at det ikke tyder på, at tv-overvågning kan betragtes som en 
almen kriminalpræventiv løsning i udsatte boligområder. I Mjølnerparken var hensigten dog at 
nedbringe hærværket i området, hvilket ser ud til at være lykkedes. Herved kan det konkluderes, at 
tv-overvågning kan virke kriminalpræventivt på nogle typer kriminalitet ved en målrettet indsats. 
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Spørgsmålet er således, om effekten er vedvarende, eller om løsningen må betragtes som kortsigtet. 
Med henblik på tv-overvågning som et tryghedsskabende initiativ, ser det heller ikke ud til at 
fungere efter hensigten. Man kan i denne henseende tale om, at tv-overvågningen, kan være med til 
at skabe en falsk tryghed, da tv-overvågningen skal virke præventivt på kriminaliteten, hvilket ikke 
nødvendigvis er tilfældet - og særligt ikke i Mjølnerparken og Tingbjerg. I det hele taget er det 
svært at lave en entydig konklusion på  
tv-overvågning som et tryghedsskabende virkemiddel, da der er flere aspekter i denne problematik. 
Et andet aspekt af tryghedsproblematikken er, at opsætningen af kameraer på den anden side kan 
bidrage til at øge utrygheden for nogle af beboerne, ved at de bliver gjort opmærksom på, at de 
befinder sig i et problemfyldt område. Dermed ser det ud til, at implementeringen af tv-overvågning 
i udsatte boligområder ikke virker efter hensigten, både hvad angår det kriminalpræventivt og det 
tryghedsskabende. 
 
5.2 Problemstilling 2 
Hvilken virkning har tv-overvågning på beboerne i udsatte boligområder? 
Tv-overvågningen påvirker individet på mange måder, hvilket gør sig gældende hos beboere i 
udsatte boligområder. Følgende afsnit tager derfor afsæt i teori, som skal forklare hvad der sker med 
beboerne, når de bliver udsat for tv-overvågning. Til besvarelse af dette spørgsmål anvendes hhv. 
Foucaults teori Panoptismen samt Peter Høilunds teori Frygtens Ret.  
 
Ifølge Michel Foucaults teori omhandlende panoptisme, står det klart, at beboerne agerer anderledes 
under tv-overvågningens facetter. Selvom Benthams konstruktion af Panoptikon ikke kan overføres 
direkte til overvågningsmetoderne i de udsatte boligområder, kan der i høj grad drages paralleller 
mellem Foucaults beskrivelse af disciplinering og magtudøvelse. Som Joachim Wrang (cand.mag. i 
filosofi) beskriver det i sin bog Cellen og Øjet ”… har overvågningens øje i dag bevæget sig ud af 
fængselscellen og har bemægtiget sig hele samfundet, hvor videokameraet på offentlige steder med 
det ene øje skaber ro og orden og forebygger kriminalitet, mens det andet øje overvåger mennesker 
og skaber utryghed” (Wrang, 2000: 28).  
Foucault beskriver i sin teori, hvordan individerne disciplineres under overvågning, og hermed 
bliver sine egne magtudøvere (Foucault, 2002: 318). Således ses der en disciplinering af beboerne, 
når der opsættes tv-overvågning, fordi de, ifølge Panoptismen, agerer efter hvordan de tror, at den 
givne magthaver ønsker det. Disciplineringen forekommer, jf. afsnit 3.1.2. som blokade- og 
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mekanisme-disciplin, hvilket er de to yderpunkter i Foucaults disciplineringsbegreb. Der kan 
argumenteres for, at  
tv-overvågning i udsatte boligområder i vid udstrækning kan relateres til blokade-disciplineringen 
fremfor mekanisme-disciplineringen. Dette tydeliggøres ved  
tv-overvågningens funktion, hvilket består i at agere kriminalpræventivt, altså at ”stoppe det onde” 
(Foucault, 2002: 226) i de udsatte boligområder. Blokade-disciplinen fokuserer mest på at stoppe 
det negative, hvorimod mekanisme-disciplinen sætter fokus på at maksimere nytten af individet. 
Sidstnævnte disciplin kommer i funktion i de tilfælde, hvor tv-overvågningen anvendes til 
opklaringen af andre opgaver end kriminalitetsbaserede. Dette kan eksemplificeres ved tv-
overvågning af beboernes skraldehåndtering eller andre interne stridigheder, hvor der fokuseres på 
adfærdsregulering hos beboerne.  Denne form for tv-overvågning, er ifølge eksperter, problematisk 
og ulovlig i og med, at tv-overvågningen er opsat med formålet at bekæmpe kriminalitet 
73(Information). Ved udnyttelsen af tv-overvågningen kan der sættes spørgsmålstegn ved, om der 
findes en uafhængig indsats, hvilket DKR påpeger som et væsentligt aspekt, for at tv-
overvågningen ikke misbruges (jf. afsnit 4.5). Endvidere kan den tv-overvågning, som skal sigte at 
afhjælpe ikke kriminalitetsrettede problemer, i høj grad svække beboernes privacy (jf. afsnit 4.4.). 
Svækkelsen kan give det udfald, at beboerne reducerer og ændrer deres handlingsmønstre, så de i 
mindre grad vælger at handle i frygt for misbrug af tv-overvågningen.  
Ifølge Foucault er tv-overvågning som sagt med til at disciplinere beboerne. Ligeledes hænger 
beboernes adfærdsændringer også sammen med begrebet privacy. Dette kan begrundes med den 
konformitet disciplineringen skaber hos beboerne, som følge af den energi de bruger på at tilpasse 
sig autoriteternes ønsker. Privacy sætter i den forbindelse fokus på, at tv-overvågning skaber mindre 
udvikling, kreativitet og forskellighed hos beboerne.  
Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt Foucaults teori om panoptisme egentlig virker 
disciplinerende på beboerne. I forrige analyseafsnit blev det konkluderet, at tv-overvågning kun i 
mindre grad virker efter hensigten. Hvis ikke tv-overvågningen virker optimalt efter hensigten, kan 
der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt Foucaults teori om disciplinering virker i de udsatte 
boligområder. Beboerne skal nemlig ifølge disciplineringen indrette sig efter autoriteternes ønsker 
om at nedsætte kriminaliteten, og hvis dette ikke er tilfældet, kan det påvises, at Foucaults 
beskrivelse af teorien, antagelsesvist ikke kan virke i praksis. Dette kan forklares iht. Jeremy 
Benthams konstruktion, som Panoptismen er opbygget omkring. Konstruktionen kan som sagt ikke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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direkte sidestilles med vore dages elektroniske overvågningskameraer, da kvantificer – og 
kontrollerbarheden fra overvågningen i fængslet ikke kan ajourføres med tv-overvågningen i 
udsatte boligområder. Der er nemlig ikke den samme grad af kontrol af de overvågede i udsatte 
boligområder som ved fængselskonstruktionen Panoptikon, hvor der modsat et udsat boligområde 
eksisterer en individuel opdeling af den kollektive masse. Det betyder, at disciplineringen ikke 
opnår samme effekt i de udsatte boligområder.   
I udsatte boligområder anvendes den opklarende tv-overvågnings type, hvor der ikke sidder 
autoriteter bag kameraet. En måde hvorpå de udsatte boligområder i højere grad ville kunne 
sidestilles med konstruktionen Panoptikon, er ved anvendelsen af typen den aktive tv-overvågning, 
hvor der døgnet rundt sidder bemanding bag kameraerne, med mulighed for at gribe ind 
øjeblikkeligt. Konstruktionen Panoptikon er i tættere relation til den aktive tv-overvågning end den 
opklarende tv-overvågning, som i dag anvendes i de udsatte boligområder. Forestiller man sig altså 
at den aktive tv-overvågning var aktuel i de udsatte boligområder, ville beboerne i højere grad 
disciplineres, fordi der netop eksisterer en bevidsthed hos beboerne om, at der kan gribes ind med 
det samme.  
 
Gennemsigtigheden af tv-overvågningens autoriteter spiller en væsentlig rolle i forbindelse med 
beboernes rettigheder og frihed. Denne gennemsigtighed påpeger Foucault tilmed som en væsentlig 
faktor i Panoptismen. Han erklærer således at ”Det disciplinære apparat er demokratisk 
kontrolleret” (Foucault, 2002: 224), hvor apparatet fremstår som konstruktionen Panoptikon, der 
”… bliver til en gennemsigtig bygning, hvor magtudøvelsen kan kontrolleres af hele samfundet” 
(Foucault, 2002: 224). Beboerne skal altså have mulighed for at være bekendt med, hvor der 
overvåges, hvem der overvåger, og hvilke autoriteter som har adgang til tv-overvågningen.  
Endvidere kræver en succes med opsætningen af kameraer i udsatte boligområder, at borgerne 
inddrages i debatter om opsætninger, opfølgninger og evalueringer. Inddragelsen sker i praksis når 
der skal tages en beslutning om, hvorvidt tv-overvågningen skal opsættes i et givent boligområde. 
Beslutningen træffes ved en demokratisk afstemning for de pågældende beboere. Ifølge Peter 
Høilund ses denne medinddragelse som et ideal for velfærdsstaten – dog har medinddragelsen 
ændret sig fra idealet om at blive hørt som borger, til at tage ansvar som borger. Ansvaret betyder, 
at beboerne i udsatte boligområder handler efter hvad der forventes af dem (Høilund, 2010: 136). 
De muligheder som de seneste års lovgivning har åbnet op for (jf. afsnit 4.2.), kan ifølge Peter 
Høilunds tanker om medinddragelse, medføre at beboerne gør hvad der forventes af dem, og 
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stemmer for implementering af tv-overvågning – netop fordi tv-overvågningen igennem loven er 
blevet mere legitim. Et andet perspektiv på hvorledes udfaldet af de omtalte afstemninger kan 
forekomme, kan relateres til et af overvågningens dilemmaer – nemlig dilemmaet om at ”Kun dem 
der gør noget galt behøver at frygte overvågning. Har man ikke noget at skjule, kan man vel være 
ligeglad med, om man bliver overvåget eller registreret.”74 (Teknologirådet). Beboerne kan altså 
blive påvirket af ovenstående udsagn, og dermed vælge at stemme for tv-overvågning, i frygt for at 
blive stemplet som om de har noget at skjule.  
 
Høilund pointerer, at medinddragelse som demokratisk værktøj skaber tillid til borgerne, hvorimod 
overvågning og kontrol som udgangspunkt bygger på mistro (Høilund, 2010: 136). Det paradoksale 
i denne sammenhæng er altså, at beboerne via deres mulighed for medinddragelse får anerkendt 
demokratiske værdier, men samtidig får svækket disse, da den opsatte tv-overvågningen generelt 
bygger på mistillid til beboerne.  
Beboernes handlekraft, har gjort det muligt at implementere tv-overvågning i udsatte boligområder. 
Handlekraften bunder i frygt for kriminalitet, da denne ses som en af samfundets risici. Frygten for 
samfundets mange risici, som i flere henseender blomstrer op igennem medierne, skaber en 
villighed til at ofre demokratiske grundpiller som frihed og rettigheder. Denne offervilje sker til 
fordel for tryghed og håbet om mindre kriminalitet i udsatte boligområder.  
Ifølge Høilund sker offerviljen som en tredelt struktur – nemlig noget/nogen der ofrer, noget/nogen 
der skal ofres, og noget/nogen der skal ofres til (Høilund, 2010: 25). Den tredelte struktur kan 
således overføres til de udsatte boligområder, hvor beboerne, som følge af deres frygt for 
kriminalitet ofrer deres frihed og rettigheder til håbet om tryghed og sikkerhed. 
 
5.2.1. Delkonklusion 
Ovenstående giver et billede af hvordan tv-overvågning påvirker beboerne i de udsatte 
boligområder. Tv-overvågning er med til at disciplinere beboerne, i håbet om mindre kriminalitet. 
Denne disciplinering kan dog også være problematisk, da beboerne bruger deres energi på at 
tilpasse sig under disciplineringens facetter, hvilket kan skabe en konformitet samt hæmme deres 
handlingsmønstre. Det er dog vigtigt at pointere, at disciplineringen fra konstruktionen Panoptikon 
ikke kan overføres direkte på tv-overvågningen i de udsatte boligområder, og derfor er 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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effektiviteten af disciplineringen ikke maksimal, da tv-overvågningen i udsatte boligområder ikke er 
total kvantificer – og kontrollerbar.  
Endvidere er det betydningsfuldt, at beboerne i høj grad inddrages i debatten om tv-overvågningen. 
Med inddragelse af Peter Høilund vises der hvordan borgerinddragelsen har ændret retning, fra at 
man bliver hørt, til at man tager ansvar, og hermed handler beboerne efter hvad der forventes af 
dem – nemlig at der handles mod kriminaliteten. Beboernes frygt for kriminaliteten skaber en 
offervilje, som indebærer at demokratiske grundpiller ofres til fordel for ønsket om tryghed og 
sikkerhed.  
 
5.3. Problemstilling 3 
Hvilke faktorer påvirker folketingspartiernes adfærd i forhold til tv-overvågning? 
Folketingets politikere har i mange år forsøgt at finde en løsning på kriminaliteten i samfundet. I 
løsningerne har flere midler til bekæmpelse og forebyggelse af kriminaliteten været omdiskuteret, 
heriblandt tv-overvågning. Tv-overvågningsdebatten har vundet stigende indpas hos politikerne og 
befolkningen, og holdningen hertil har vist sig at være generelt positiv (jf. afsnit 4.1.3.). Flere 
eksperter mener dog, at tv-overvågningen ikke har en effekt på kriminaliteten, hvorfor de er kritiske 
over for politikernes tiltag i lovgivningen. Følgende delanalyse tager således afsæt i politikernes 
adfærd i forhold til beslutninger om tiltag i lovgivningen og holdninger til tv-overvågning generelt.  
I dette afsnit vil Anthony Down blive inddraget for, at undersøge hvilke faktorer der kan påvirke de 
forskellige folketingspartiers adfærd. Down anvendes for, at få et indblik i hvem der står bag 
beslutningerne omkring tv-overvågning, og hvem samt hvad der kan påvirke disse.  
Yderligere inddrages eksperter som Peter Lauritsen, som er Lektor ved informations- og 
medievidenskab samt leder af Forum for overvågningsstudier på Århus Universitet til, at vise hvad 
der ellers kan ligge til grund for politikernes handlinger. Disse to hovedområder der vil blive 
fremstillet i nedenstående analyse, vil til sidst blive sammenlignet i en komparativ analyse.  
 
5.3.1. Befolkningens positive holdning 
Lovgivningen om mulighed for opsætning af tv-overvågning i udsatte boligområder fra 1. juli 2010, 
blev vedtaget under et bredt flertal i Folketinget. Kun Enhedslisten og Radikale Venstre stemte 
imod forslaget (jf. afsnit 4.3.). Den brede enighed i lovgivningsændringen stemmer dog ikke, i alle 
tilfælde, overens med partiernes udtrykte holdninger til overvågning generelt. Dette kommer bl.a. til 
udtryk gennem Socialistisk Folkeparti (2009) og Liberal Alliances (2011) udsagn om individets 
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frihed og retssikkerhed. Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance lægger begge vægt på, at et 
tiltagende overvågningssamfund ikke stemmer overens med disse demokratiske grundpiller75 
(Folketinget). Partiernes udtalelser om tv-overvågning stemmer altså ikke overens med 
lovgivningsvedtagelsen.  
Ifølge Anthony Downs teori om stemmemaksimering, kan der således argumenteres for, at partierne 
handler ud fra egeninteresse og ønske om øget stemmeandel. Det fundamentale i Downs teori er, at 
partiernes adfærd er bestemt af rationel egeninteresse og stemmemaksimering (Nielsen, 1981: 43), 
hvilket kan være en forklaring på hvorfor Socialistisk Folkeparti i sidste ende stemte for ved 
lovændringen, selvom de forinden havde udtrykt sig modsat.  
I dette argument indgår Liberal Alliance ikke, da de først har udtalt sig om overvågning efter 
lovændringen, altså en udtalelse fra 2011. Som tidligere nævnt blev lovændringen ændret i 2010, 
hvilket er grunden til at Liberal Alliances udtalelse om overvågning ikke kan benyttes i denne 
sammenhæng. Det skal alligevel nævnes, at Liberal Alliances udtalelse om overvågning generelt er 
negativ. Det er derfor undrende at de stemte for ved lovændring om tv-overvågning i udsatte 
boligområder d. 1. juli 201076 (Folketinget). 
 I 2007 udtalte SF’s Nina Thomsen sig til DR i forbindelse med, at Københavns 
Borgerrepræsentation valgte at give 2 millioner kr. til boligområdet Tingbjerg, for at skabe tryghed: 
”Når man åbner op for, at hele gader bliver videoovervåget, så synes jeg simpelthen, at det er ude 
af proportioner. Jeg tror også, at det vil give en falsk tryghed for beboerne”77 (Information). 
I mellemtiden, under opsætning af kameraerne, ændrede Socialistisk Folkeparti mening. Ayfer 
Baykal (SF) som er medlem af Københavns Borgerrepræsentationen, udtrykker at kameraerne kan 
give beboerne tryghed: ”Det er den lokale befolkning, der ønsker kameraovervågning, så 
kameraerne skaber her og nu en tryghed hos beboerne”78 (Information). Socialistisk Folkepartis 
holdningsændring ved lovændringen d.1. juli 2010 kan derfor begrundes med den brede positive 
holdning, der foreligger i befolkningen, har haft stor indflydelse. I 2005 var hele 56 % af 
befolkningen positive, imens kun 18 % var negativt stemt over for tv-overvågning (jf. afsnit 4.1.3.). 
Det vil altså sige, at en bredere andel af vælgere var positivt stemte omkring tv-overvågning. Der 
kan derfor være mulighed for, at Socialistisk Folkeparti ændrede holdning på baggrund af 
befolkningen. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Sikkerhed%20og%20politi/Overvaagning.aspx?party=F 
76 http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l185/101/405/afstemning.htm#dok 
77 http://www.information.dk/243796  
78 http://www.information.dk/243796  
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Dette stemmer godt overens med Downs pointe om vælgerne. Han mener, at vælgerne stemmer 
rationelt og derfor stemmer på det parti, der giver dem flest fordele (Nielsen, 1981: 43). Ifølge DKR 
mener 49 %, at tv-overvågning forebygger kriminalitet, og 28 % mener, at det øger trygheden (jf. 
afsnit 4.1.3.). Det vil derfor være en fordel for borgere med disse holdninger, at stemme på det parti 
som er for tv-overvågning, og deler samme holdning.     
På baggrund af ovenstående, kan der derfor argumenteres for, at Socialistisk Folkeparti har set sin 
mulighed for at få en bredere vælgergruppe ved at stemme for ved ændringen af lovgivningen d. 1. 
juli 2010.  
Det vil altså sige, at befolkningens holdninger og ønsker om bekæmpelse af 
samfundsproblematikker, i dette tilfælde tv-overvågning, i sidste kan ende have indflydelse på 
politikernes valg. Som Down pointerer, ønsker borgere de politikere, der giver flest fordele, altså 
politikere, der finder på løsninger til de forskellige problematikker, som kan opstå i samfundet 
(Nielsen, 1981: 43). 
Der skal dog tages højde for, at der ligger mange andre grunde til politikernes adfærd. I eksemplet 
med Socialistisk Folkeparti, som bliver drevet i en anden retning pga. borgernes positive holdning 
til tv-overvågning, kan ligeledes skyldes forlig med Socialdemokratiet. 
 
Modsat kan der påpeges, at radikale holdningsændringer kan medføre at partiet taber stemmer og 
derved er i tilbagegang. I dag kan dette ses i meningsmålingerne, navnlig for Socialistisk Folkeparti, 
der siden valget er gået fra 9.2 % d. 15. september til i dag en meningsmåling på 6.6 % 79 (DR). Der 
kan ligeledes argumenteres for, at hvis et parti bliver for fokuseret på at efterkomme majoriteten i 
samfundet, og dermed bevæger sig væk fra partiets mærkesager, kan dette ligeledes give bagslag 
som fremgang.  
 
5.3.2. Handlekraftige partier  
En af grundene til at partierne er positive stemte over for tv-overvågning, er ifølge eksperter for at 
vise befolkningen at de er initiativrige og handlekraftige. Peter Lauritsen mener, at politikerne ikke 
tør indrømme, at de ikke kan skabe et samfund uden kriminalitet80 (Politiken), og derfor tyr 
partierne til alternative løsninger for at bekæmpe kriminaliteten, såsom tv-overvågning. Men som 
DKR hæfter sig ved, så er det sjældent at impulsiv kriminalitet mindskes ved opsætning af 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/Barometer.htm  
80 http://politiken.dk/debat/ECE890111/kan-man-filme-sig-til-mindre-kriminalitet/  
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kameraer81 (Det Kriminalpræventive Råd). Derfor er det undrende at politikerne til stadighed er 
positive over for tv-overvågning. ”Man kan indimellem undre sig over, at fremtrædende politikere 
bliver ved med at hævde, at videoovervågning har væsentlige kriminalpræventive effekter, og man 
skulle næsten tro, at de ikke vidste bedre” 82 (Politiken) Peter Lauritsen mener derfor, at tv-
overvågning blot er det hurtige fix, der viser befolkningen at politikerne er handlekraftige. I denne 
forbindelse nævner han yderligere, ”Men som alle andre fix er der tale om en kort beruselse, før 
virkeligheden igen melder sig. I mellemtiden popper kameraerne op som paddehatte i det offentlige 
rum”83 (Politiken) Dette er socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten enig med Peter 
Lauritsen i, “Det viser handlekraft, og at de tager det alvorligt og gør noget, som er letforståeligt. 
Det er jo også noget folk kræver. Så i stedet for at tage den svære vej og forklare hvorfor det ikke 
virker, vedtager de at indføre videoovervågning. Så på sin vis er det jo et resultat af afmagt” 84 
(Politiken) Mikkel Warmings (Ø) understøtter altså den pointe, at befolkningen kræver handlekraft 
fra politikernes side. Dette kan i høj grad stemme overens med Downs teori om befolkningens 
vælgeradfærd – den adfærd, der får den enkelte borger til at stemme på det parti, som giver flest 
fordele. 
Der kan således udledes en formodning om at befolkningens holdning til samfundsproblematikker 
og forventninger til politikernes handlekraft, er vigtige for politikernes adfærd. Det har derfor 
betydning for politikernes stemmeandel at handle efter befolkningens ønsker, hvilket kan være med 
til, som nævnt ovenstående, at partier ændrer holdning. Modsat skal det nævnes at politikere ikke 
altid handler efter de ”populære” løsninger, fordi der ses et behov for ændringer inden for et 
område. Dette kan eksempelvis være sundhedspolitik, miljøpolitik og skattepolitikken. Eksempler 
herpå kan være fedt- og sukkerafgifter eller skattestigninger.   
 
5.3.3. Delkonklusion  
Man kan på baggrund af ovenstående argumentere for, at der ligger mange faktorer til grunde for, 
hvorfor politikerne vælger som de gør. Én af grundende, som kan udledes er borgernes holdning, 
der på sin vis præger politikerne i forskellige retninger. Omvendt skal det tydeliggøres, at politikere 
også kan præge befolkningens holdning i andre retninger. Et eksempel derpå kan være rygeloven, 
som befolkningen gradvist synes at have taget til sig. Navnlig bliver politikerne påvirket i debatten 
om tv-overvågning, idet majoriteten i Danmark er positive over for tv-overvågning. Befolkningens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 http://www.dkr.dk/fakta-om-tv-overvågning  
82 http://politiken.dk/debat/ECE890111/kan-man-filme-sig-til-mindre-kriminalitet/  
83 http://politiken.dk/debat/ECE890111/kan-man-filme-sig-til-mindre-kriminalitet/  
84 http://politiken.dk/indland/ECE1256731/cepos-videoovervaagning-paa-noerrebro-er-en-glidebane/  
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holdning får derfor relevans for politikernes stemmeandel. Det er altså enormt vigtigt for politikerne 
at være nutidige og høre befolkningens stemme, for at opnå stemmemaksimering.  
Endvidere kræves det fra befolkningens side, at politikerne er handlekraftige og viser initiativ, 
hvilket efter eksperters meninger kan forklare, hvorfor politikerne til stadighed implementerer 
kameraer i udsatte boligområder. Også selvom der er flere undersøgelser, der modbeviser tv-
overvågningens effektivitet som et kriminalpræventivt middel.  
 
 
  
 
6. Konklusion  
Hensigten med besvarelsen af denne projektrapport er, at svare på hvad den tiltagende tv-
overvågning i udsatte boligområder skyldes, og hvordan tv-overvågningen påvirker kriminaliteten 
og beboerne. 
I projektrapporten er det blevet påvist, at hensigten med tv-overvågning, er at skabe et 
tryghedsskabende, kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende fundament i udsatte 
boligområder. Den faktiske virkning af tv-overvågning i udsatte boligområder stemmer 
hovedsageligt ikke overens med hensigten bag opsætningen af disse. Det er dog påvist i 
Mjølnerparken, at et målrettet fokus på forebyggelsen af kriminalitet såsom hærværk eller lignende, 
kan virke på kort sigt, men i tilfælde hvor fokusset på tv-overvågningen falder ses det, at den 
præventive effekt aftager.  Det påvises desuden, at det ikke har den tryghedsskabende effekt som 
der ønskes. Politikerne argumenterer for, at tv-overvågning har en tryghedsskabende karakter, men 
idet kriminaliteten ikke er faldende, men omvendt er stigende i de analyserede udsatte boligområder 
(Mjølnerparken og Tingbjerg), burde utrygheden stige proportionelt med denne udvikling. Da dette 
imidlertid ikke sker, kan der være tale om, at der skabes en falsk tryghed hos beboerne. 
Befolkningen er hovedsageligt positivt stemt over for tv-overvågning, og ser det som en løsning på 
kriminalitet. Dette kommer til udtryk ved at beboere i udsatte boligområder, er villige til at ofre 
demokratiske grundpiller, i håbet om at skabe tryghed i området. Tv-overvågningen medfører, at 
der skabes en konformitet blandt beboerne, som gør at deres handlingsmønstre hæmmes og 
reguleres efter hvad de tror, er det ”rigtige”. Desuden beskriver Høilund, hvordan medinddragelsen 
har ændret sig fra at blive hørt, til at tage ansvar, som betyder at beboerne ofte vil gøre hvad der 
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forventes af dem.   
Brugen af Foucaults teori om panoptisme, beskriver teoretisk hvorledes tv-overvågning påvirker 
individet. Denne tv-overvågning burde sætte nogle disciplineringsmekanismer i gang hos beboerne i 
udsatte boligområder. Da man af flere årsager ikke kan anvende Panoptismen direkte på udsatte 
boligområder, ses der ikke en disciplinering af beboerne i samme grad som ved Benthams 
konstruktion Panoptikon. Dette kan være med til at forklare hvorfor statistikkerne ikke illustrerer et 
fald i kriminaliteten i de udsatte boligområder.  
Politikerne stræber efter at mindske kriminaliteten men alt tyder på at tv-overvågning ikke har den 
ønskede effekt. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved den brede politiske opbakning til tv-
overvågningen.  
Anthony Down pointerer, at denne politiske opbakning kan skyldes befolkningens overvejende 
positive holdning til tv-overvågning som et middel mod kriminalitet. 
Der kan hermed konkluderes, at den brede politiske tilslutning, på trods af partiernes forskellighed, 
skyldes ønsket om at fremstå som handlekraftige via populære tiltag, der giver 
stemmemaksimering. Det skal dog nævnes at politikerne også kan  
tage højde for andre faktorer end befolkningens holdning.   
 
Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved om denne stigende tendens til tv-overvågning, som i en 
vis grad eliminerer dele af de demokratiske grundpiller, tjener sit formål.  I forlængelse af dette kan 
der stilles spørgsmål ved, om det er en ansvarlig udvikling, idet tv-overvågningen langt fra har den 
ønskede effekt. 
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7. Perspektivering  
Igennem projektforløbet er mange alternative emner til projektrapporten blevet debatteret. For at 
sætte tv-overvågning i udsatte boligområder i andre perspektiver, peges der her på nogle af de mest 
interessante. 
Et af de debatterede emner har været en yderligere afgrænsning til ét bestemt udsat boligområde, 
hvilket kunne have bidraget til en mere dybdegående besvarelse. Besvarelsen kunne således tage 
afsæt i et mere koncentreret perspektiv på beboerne, hvor indvandring og integrering ville stå 
centralt for udformningen af projektrapporten – et spørgsmål kunne her være, hvorvidt 
indvandrebeboerne ville blive yderligere stigmatiseret i samfundet. Afgrænsningen til kun ét 
boligområde ville dog have sat et ensidigt præg på projektrapporten og ikke givet et generelt og 
komparativt billede af tv-overvågningens rolle.  
Det har endvidere været diskuteret hvorvidt et økonomisk perspektiv skulle spille en rolle for 
projektrapporten. Her havde det været oplagt at se på en eventuel økonomisk gevinst ved 
opsætningen af kameraer i udsatte boligområder, samt at se på hvad opsætningen koster samfundet.  
En anden vinkel i et planlægningsperspektiv kunne have udfoldet projektrapporten i retning af 
alternative former for kriminalitetsbekæmpelse i udsatte boligområder. Her kunne det være 
interessant at se på politisk udarbejdede ghettoplaner, hvor der fokuseres på at nedsætte 
kriminaliteten bl.a. ved ombygning og omstrukturering af områderne. 
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